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Los Miados han acordado, en Y lo mismo que nosotros veni 
| conferenoia de Par ís , empezar míos dieiendo, aunque oon menos 
' ̂  ofensiva s imul tánea en el mes ' 
¿e Junio y celebrar la paz por 
Cavidad. 
' Así, a pla^o f i jo . 
Solo que en junio es probable 
que mnclio calor. 
V por Navidad muclio ir ío. 
Los que manejan el cable in-
glés siguen f igurándose que el 
nnndo entero carece de sentido mundo 
COÜIÜU-
Ay&r decían de Washington 
qUe l ancho Vi l la estaba cercado.. 
Hoy dicen que está herido. 
¡íañana quizá digan que está 
muerto.' 
pero también es posible que si-
ga ganando batallas después de 
muerto, como el Cid Campeador. 
Que es lo único que le falta al 
Napoleón mejicano para pasar a 
la historia cuibierto de gloria. 
Butuetanto ya Roosevelt está 
disparando con bala rasa contra 
WÍISOD. 
Dice que durante tres años W i l -
soq ha estado interviniendo en 
Méjico y que durante ese período 
de tiempo su apoyo ha sido siem-
pre "para algún bandolero re-
presentativo o para das fuerzas 
crudeza, con escándalo de algu 
nos americanos que nos suponen, 
por dio, enemigos de los Estados 
Unidos. 
No; para combatir la política 
mejicana de Wilson, no hay nece-
sidad de tenecr mala voluntad a 
los americanos: basta tener es-
pí r i tu de justicia, como la tiene 
Roosevelt. 
Los ricos no son más que admi-
nistradores de los bieinss de los 
pobres, dice el Evangelio. 
Y así lo comprenden y así lo 
practican muchos de los ricos cu-
banos. 
La hermosa obra de caridad 
cristiana y de acción social de 
que hemos dado cuenta 'esta ma-
ñana es una buena prueba de ello. 
E l taller "Mariana Se v a " para 
las jóvenes recogidas y educadas 
en los colegios cristianos y en los 
institutos de beneficencia, será, 
una gran muestra de amor a laa 
clases desheredadas y a la vez 
una manera acertadísima de dar 
gracias a Dios por la prosperidad 
asombrosa de que, merced al pre-
cio del azúcar, disfruta esta Re-
pública en el año presente. 
La lista de donantes ha empe-
Los c a r r e t e m y ias 
inulUs 
ESTABIiEOERAN UNA PETIOIOX 
AL COMERCIO 
La Junta Directiva de la Sociedad 
de Conductores de Carros, acordó en 
la sesión celebrada el día 22 del co-
rriente, establecer una petición al co 
mercio de ésta ciudad, a partir de! 
15 del entrante mes de Abril. 
Como por la ley del Tráfico, se 
prohibe el dejar estacionados en la 
vía pública los carros, sin quedar al-
guien al cuidado de los animales, la 
policía, cumpliendo tales ordenanzas 
deja incursos en multa a los infrac-
tores, que suelen ser casi siempre 
los que reparten mercancías a domi-
cilio. 
Siendo muchos los trenistas que 
Uevan abobadas crecidas cantidades 
por dichas multas, el gremio acor-
dó pedir a las casas comerciales que 
pertenecen a ese giro, que faciliten 
un dependiente, con el objeto de que 
éste cuide del carro, miímtras su 
conductor lo abandona para entre-
gar la carga. 
El sargento Cárdenas, con fuerzas 
a sus órdenes, estableció una embos-
cada en la finca "Chorredón", del tér-
mino de Yaguajay, dando por resul-
tado la detención del blanco Hipóli-
to Beinosa Fernández, a quien le fué 
ocupado un revólver, un machete y 
municiones^ 
L A R E F O R M A A R A N C E L A R I A 
SIGUEN ENVIANDOSE IMPORTANTES ADHESIONES A ESA NECESARIA 
MEDIDA. LA CAMARA DE COMERCIO DE STGO DE CUBA HA DIRIGIDO 
AL SEROR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA LA SIGUIENTE EXPOSICION: 
la ana rqu ía . " Ha hecho todo i zado bien. ¿Quién será el afortu-
lo que lia podido para contrariar | nado que no se apresure a figurar 
' en ella, siendo ese y otros medios 
parecidos tan convenientes y ne-
cesarios para que las clases popu-
o desdeñar a los hombres que re 
presentan la única probabilidad 
de que haya orden y libertad pa-
ra el pueblo mejicano. 
7 Lo cual íes una verdad como un 
templo. 
La Cámara de Comercio d© Santia-
go d« Cuba ha dirigido al señor Pre-
sidente de la República la siguiente 
exposición: 
Santiago de Cuba, 20 de Marzo de 
m e . 




La Sociedad Económica de Amigos 
del País, en 27 de Enero último, ha 
elevado a la Cámara Represen-
tantes una razonada exposición, en-
careciendo la necesidad de que se 
promulguen nuevos Aranceles de 
Aduana, para la importación de mer-
cancías en esta Isla, y suplicando, 
a la vez, se adopten las medidas opor 
tunas para resolver tan importante 
como trascendental cuestión. 
En favor de esa justa solicitud se 
ha pedido el concurso de esta Cá-
mara, por si, encontrándola confor-
me, creyere conveniente apoyarla, a 
fin de que se lleve a cabo la refor-
ma de los actuales Aranceles, medi-* 
da cuya conveniencia y necesidad son 
generalmente reconocidas. 
Dada cuenta de dicho documento a 
esta Directiva, y coincidiendo lo soli-
citado en el mismo con las aspira-
ciones siempre sustentadas sobre el 
particular por esta Corporación, que 
tuvo el honor de exponerlas, por pri-
mera vez, al Gobierno, «n escrito di-
rigido a esa Honorable Presidencia 
en el mes de Junio de 1903, la Junta 
por unanimidad, acordó prestar la 
más favoable acogida y decidido apo-
yo a la referida petición, a la cual 
se adhiere esta Cámara con el ma-
yor interés, rogando a usted, la hon-
re con su preferente atención y le 
preste su valiosa protección y decisi-
va influencia, por tratarse de un asun 
to de excepcional importancia para 
los intereses nacionales. 
No hemos de esforzarnos en de-
mostrar la conveniencia! de lo que 
con tanta justicia como inteligencia 
(PASA A LA ULTIMA) 
EL FICTICIO VALOR DE LOS BILLETES ME-
JICANOS GARANTIZADOS CON LOS IMA-
GINARIOS BIENES DEL CLERO CATOLICO 
lares vean en ios ricos a hermanos 
y no a enemigos, como hasta aho-
ra? 
S E 




VAPOR A PIQUE | 
Malta, 30 
El vapor inglés '¡Vl^neapolis' fué , 
atacada por un submarino alemán | 
el día 23 del actual, manteniéndose 
B flote hasta que se intentó remol-
carlo. De los pasajeros doscientos 
lograron salvarse, llegando a tierra, 
y dieciocho se extraviaron. 
LAS MUJERES NO DAN RESUL-
TADO EN LOS TRABAJOS 
FUERTES. 
Mr. Walter Long, presidente de la 
Junta del Gobierno Local ha mani-
festado que doscientas setenta y cin-
to mil mujeres están haciendo el 
trabajo do igual número de hombres, 
Fro qoe hasta ahora pareo© que ca-
recen de resistencia física para esas 
labores. 
LA OPINION EN BERLIN 
Berlín, 30 
ha. situación que prevalece con los 
Atados Unidos acerca de la contro-
versia sobre la campaña submarina, 
aunque conserva su carácter serio, 
no se espera que dé por resultados 
el rompimiento de las relaciones di-
plomáticas, pues gi se probase que 
1 los comandantes d© los submarinos 
han desobedecido las órdenes que se 
les dió, serán severamente castiga-
dos. 
LA CAUSA DE LA DIMISION DE 
POLIVANOFF 
Estokolmo, 30 
La dimisión del Ministro de la 
Guerra ruso Polivanoff, se ha debi-
do a la censura de que fué objeto 
por el Gran Duque Nicolás, hacién-
dole el cargo de que la dilación de 
los transportes del Departamento 
de la guerra impiden seguir aprove-
chando la victoria alcanzada sobre 
Erzerum, siendo preciso suspender 
las operaciones por falta de víveres. 
(PASA A LA ULTIMA) 
c o i u i w i i 
Corrió serio peligro. 
El vapor americano "Matanzas" . este buque &8 pasajeros, todos turls-
acaba de rendir un viaje desde tas americanos que ya pasaron en es-
New York, a la Habana, vía Nassau, 
C01i gran cantidad de carga y dina-
mita. com0 anunciamos, según hemos 
a''eriguado esta mabana estuvo a pun 
t0 de hundirse cuando estaba llegan-
jj0 a las costas cubanas, a causa de 
oaber rozado con una roca que le bi-
20 una rasparadura en un costado del 
casco a lo largo de todo el buque.. 
El "-Matanzas", a causa del percan 
ce ilegó a la Habana haciendo un 
^co de agua y fué preciso utilizar 
ĵ 8 bombas de a bordo para acbicar-
P6 haber sido ei choque uu poco 
fuerte, el buque americano se 
^be;se hundido de seguro. 
la Habana fué reconocido el 
, latanzas" por varios buzos que le 
Rieron una reparación ligera y ma-
piestarou Q116 podía seguir viaje, 
ciuo lo acaba de hacer rumbo a Pro-
0 esoi llevando «1 resto de su carga 
DfWur,a dinamita. 
us LANCHONES CON MAQUINA 
RIAS 
mañana han llegado de Nueva 
te mismo buque por la Habana cuan-
do venían de New York, a donde se-
guirán viaje mañana, finalizando allí 
la excursión de placer que realizan. 
Reverend ísimo Padre: 
Las noticias que trae mí enviado 
que en esa capital conferenció con 
usted, me dejan verdaderamente cons-
ternado. ¿Con que eistá nuestro país 
invadido una vez más por el ejérci-
to americano? ¿Con que el señor Ca-
rranza ha consentido se verifique la 
InviaBión? ¡Que horror! Pailabras me 
falta para poder expresar a usted 
todo lo que siento. 
Aquí se ignora por completo cuan-
to e¡n el extérior se sabe de nuestra 
política. La censura es comjpleta y 
solo la acció»: del tiempo a la que 
nada escapa, es la que ha de venir 
a enterar a los mejicanos hasta dón-
de los ha conduddio la llamada revo- ¡ deó e iré a dejar mis huesos en tie-
lucdón. Como la censura alcanza tam- ! rra extivña, que así al menos podré 
bSén a las valijas postales, pues d 
hecho ¿e hablan Isuspendidas tod'aB 
las garantías y nuestras vidas, hon-
ras y haciendas están al arbitrio de 
cualquier jefecillo, leader, o caudilio, 
no quiero extenderme en la presen -
te en consideraciones sobre la enor-
me, la aplastante desgracia de núes-
desde elüa pedir al Todopoderoso mi 
sericordis para este pueblo en don-
de se as;itan horrendas tempestades 
de odios y bajas pasiones. 
El estado de aniquilamiento en 
que el pueblo se halla por la mise-
ria, por el hambre, por el terror es 
taL que quizá aí conocer que el in-
tro Méjico; pues he determinado sa- vasor avanza, unido a las" temidas 
lir del país e i r a pedáí a usted hos- huestes carrancistas, de las que ha 
pitaládad para este infél'z viejo a | huido todo sentimiento patrio, s»lo 
quien ya ni la Patria le queda. Huí- j se alimente su consternación y no 
ré, me despediré quizá para siempre | tenga ánimo para levantarse a enm-
de la tierra en que nací, de todo | plir con el deber de morir defen-
lo que durante mi larga vídíi me ro- \ Riendo la patada a la que la traición 
. i ha entregado inerme en las manos 
" <mmmmmmmmm—mmm | fe gu vecin0> TraÜdOreS hemOS te-
i nido, pero no del fuste de los actua-
les, ¿ Qué podríamos hacer los vie-
•jos que como yo, no tenemos fuer-
j za para empuñar la espadia, y qui 
podrían hacer los niños cuyos cora-
j zones- han side envenenados por pré-
! dicas mici I san as, cuyos sentimientos 
de innata rectitud se han visto tor-
cidos poír el ejemplo de padres sin 
valor, oue han permitido les ultra-
jen sn hogar los maWlecados hombres 
que hoy han vendido a la Patria? 
¡Anatema eterno para los traido-
res! 
No concluiré sin decirie algo so-
jbre lais últimas disposiciones del que 
! ha abierto las puertas de la Nación 
al invasor. HáUanse sin recursos de 
ninguna especie por haber sembra-
do la ruiina y el desprestigio por do-
quier, sus "billetes" carecen de valpr 
prácticamente. Quedan solo las re-
servas bancarías y los pretendidos 
bienes del clero católico. Ha decrc 
tado el Gobierno de Facto, que estos 
dltimos sean confiscados para res-
paldar el valor do su papel moneda; 
(PASA A LA ULTIMA) 
Ultima reunión de las celebradas en Xew Tork entre los propieta» 
rios de minas y los comisionados de lu ''United Mine Workers", de Amé-
rica, y en la cual se solucionaron las diferencias de criterio entre tinos j 
otros sustentadas a propósito de jor nales. Mr. John P. White, Presiden-
te de los ti'a.bajadores está sentado, a 1 frente, y en el medio. 
r o 
Dice un cablegrama fechado ayer 
en Atenas que diez buques de gue-
rra aliados penetraron el domingo 
pasada en la bahía y golfo de Canea, 
desemíbarcando fuerzas. 
Como consecuencia de esto —agre-
ga el cable—ha quedado bloqueada 
esta parte de la isla de Creta. 
Los que tanto se aforran a la 
violación de Bélgica, los que no es-
cuclhan otra razón que la atropella-
da e injusta que se dan a sí mismo, 
bien podían estudiar estos proble-
mas aliados tan raros como incom-
prensibles, problemas que consisten 
en apoderarse de lo ajeno siempae 
en nombre de la defensa de los de-
rechos y de las libertades. 
Cuando la expedición a Salónica 
¿qué debieron hacer los aliados que] greco-alemana, 
tan repetidas veces proclamaron los 
deredhos de los pueblos débiles? 
Desembarcar, usar -de los ferroca-
rriles griegos y avanzar hacia Servia 
para ver de realizar una conjunción, 
o posesionarse de alguna población 
de la frontera búlgara para conver-
tirla en base de operaciones ofensi-
vas, teniendo así, puesto el pie en 
territorio enemigo. 
Salónica, en este caso, hubiese 
quedado como base de aprovisiona, 
miento para operaciones ulteriores. 
Esto es lo que debió ihacer la ex-
pedición punitiva de Sarrail, cuyo 
objeto era castigar a los búlgaros 
y unirse lo más pronto posible con 
montenegrinos y servios. 
¿Lo hizo así? No; el general Sa-
rrail sigue en Salónica sin novedad, 
plaza cuya ocupación no tiene obje-
to, como no sea el de atraer al ene-
migo para que la lucha provoque 
pretextos que rompan la amistad 
;I>eJos del hogar, pero felices! Instantánea obtenida en el Central 
Park dé New York, y la cual muestra a dos "osos polares," allí cautivos, 
solazándose en la nieve, durante las últimas grandes nevadas del presen-
te invierno. 
DEL T F 
niá, 
S M 9 EN G I E N F U E G O S 
Imitaciones humillantes y perjudiciales. 
No debe falsificarse lo que está siendo 
objeto de falsificación en el extranjero 
El acuerdo del gobierno inglés: i tanda por partes iguales podríamos 
prohibiendo la entrada del tabaco por ' pasar la vida aliviatdos y curarnos^ en 
sus puertos, hizo que todos hayan : ealud, pero las cosías vienen así y 
vuelto sus miradas a la industria ta- j siguen el curso obligado. 
bacalera. y raro es el día que no se i En estos días se ha comentado el 
trata sobre la misma, de su estado ! envío de una comisión a los Estados 
precario y su porvenir incierto. | Unidos para que recorra las zonas 
„ ' , , ' ': tabacaleras de aquel país, con el fin Cuando abogamos por algo gran-
UNA JUNTA DE CARACTER CIVICO CELEBRADA EN 
CIENFUEGOS POR LA^ CLASES REPRESENTATIVAS 
DE LA RAZA DE COLOR. SE NOMBRA UNA COMISION 
de, que redunda en bien del país, nos 
place tener a nuestro lado quien pion-
es igual y hasta quien piense de di-
ferente manera con tal que se apres-
te a romper lanzas por su prosperi-
dad y por el bienestar de todos. Es 
I doloroso que sean los golpes de la 
de que haga estudios sobre el térro 
no de los procedimientos que en 
aquellos lugares se emplean, para 
obtener las "capas" de clases y co-
lores que al'lá se cosechan y venden 
a buen precio. 
Tal medida podrá ser buena, y si 
así resulta no le escatimaremos el 
ser 
Los últimos acontecimientos que mos obligados a sotsener la Repúbli-
se desarrollaron en esta ciudad con ca para dejarla intacta a nuestros hi-
motivo del aparente quebrantamiento Jos. Los perjuicios inherentes a las 
de una costumbre social establecida 
tras 10 días de viaje sin nove-
v ^ ,l03 hachones de carga america-
,r,úni«ro 15' y "Núm. 16" condu-
gas varias maquinarias para dra-
üra c°nsi&nada3 al contratista del 
j , <30 (t eeste puerto Sr. Michael , 
re 'ck°s lanchones fueron- traídos 
'Fran^08 pro el vaPor americano ; 
ladein Haill,f-V" de matrícula de Fi i 
Puert qUe los aeió en la booa del 
tfer- Adoude 103 tomó un remólca-
los elementos representativos de la 
raza de color, se reunieron anoche en 
la sociedad 'Unión Cien fueguera' con 
el plausible fin <3e tratar ampliamen-
te sobre el asunto y buscar una fórrau 
divisiones los sufriremos todos por 
igual, blancos y negros.. En la rebe-
lión del 1912 no sucedió en Cienfus-
gos nada, a pesar de estar muy carga 
da la atmósfera y de faltar solamente 
üna chispa. Y si en aquella luctuosa 
la conciliadora que a la vez que la época no ocurrió nada desagradable, 
paz material restableciera la tranqui 
lidad en los espíritus intensamente 
eobrexoitados sin causas Justificadas. 
Presidió el acto el doctor Juan Do-
mingo Roche, actuando de Secreta-
rio el señor Onofre'González. 
Abre la sesión y concede la pala-
bra. 
El señor Florentino. Pascual, con-
teri ":UbaK0 que los trajo "hastiTel ta- ¡ cejai de nuestro Aiyuntamiento, dice 
¿cómo hoy, 
rr ir ' 




Colón 7Vrrto Limón (Costa Rica) y 
»1 vanri .Uama) lleSÓ esta mañana 
n°L a« la ^ a blanca "Tenado-
ííaba* io 3 Pasajoro8 para la i nes municipales en tanto no se le de 
fwk r t ' señorea Luis Bmch e una solución a lo que parece revestir 
^Wa^, ^ - Talbot' americanos, y 1 caracteres de conflicto social. 
JcT l ^ ^endez, colombiano. I Joaquín Soto cree que es necesario 
Mansito para New York lleva i mirar al porvenir. "Nosotros esta-
i que esta es una sociedad de herma-
nos en la que nunca ocurrid nada que 
se le parezca a estos actuales acou-
tecImientoB. Que no debe acabarse el 
afecto que reina entre unos y otros. 
Promete no asistir más a las sesio-
Propuso el nombramiento de una 
j comisión que se entreviste con per-
sonas blancas de representación, pa-
| ra buscar una fórmula armoniosa a 
la solución del conflicto, 
i Usaron después de la palabra loa 
señores Angel Carvajal, Joaquín So-
to; Miguel Vega, que se refirió a las 
autoridades, a quienes se debe pedir 
garantías. 
Onofre González expresó que dos 
extranjero uno Jamaiquino y otro es-
pañol provocaron los incidentes, apo-
! ya dos por un grup ode muchachos. 
"Necesitamos garantías—dijo. Que es 
ten garantizados los derechos de los 
hombres blancos y de los hombres 
negros. Si on nos ofrecen esas ga-
i raatías -las autoridades locales, debe-
mos pedirla a los altos poderes de la 
nación. 
El señor Epifanio Reyes d!.io oue 
©1, como todas las personas de co-
lor, no tiene ningún interés en p.i-
sear por ej centro del parque: ne-o 
negros. Si no nos ofrecen esas ga-
blema se le dé una solución honro-
sa." Parece nada y puede adquirir 
importancia y todos débeme^ propen-
der esta noche a impedirlo T Esa co-
misión puede entrevistarse con per-
sonas blancas, con las autoridades. 
Puede pedir tal vez la supresión de 
üna retreta. 
Tomaron parte en el debate los se-
ñores Soto, Clemente, Schweip, Ono-
fre González, Casimiro Suárez, Jo-
sé María González, Tomás Cabrera, 
quien afirmó que para garantizar el 
libre ejercicio de sus derechos a los 
ciudadanos, bastaban solamente cua-
! tro policías. 
I Los señores Pascual, Martín Reino-
so, continuaron en las deliberaciones, 
i y por último, el doctor Roche, que 
; resumió las proposiciones de todos. 
| Acordándose le nombramiento de una 
¡comisión que oon un amplio voto de 
; confianza entendiera en la breve so-
(PASA A LA ULTIMA) 
desgracia los que "desentumezcan 
nuestra apatía v nos ha^an gritar,! aplauso; nuestra oprnion puede 
. cuando pudiéramos estar libres del i equivocada, y como simple opinión 
dolor; con un poco de buena inten- no Puedtí estimarse de mala fe ni 
• ción y una pequeña dosis dfe cons-' (PASA A LA ULTIMA) 
P i T E G M A LAS II 
EL TALLER MARIANA SEVA 
Un grupo de nobilísimas damas 
que comparten sus atenciones socia-
les con las muy generosas de cari-
dad y amparo a los pobres, van a 
realizar una meritísima obra, fun-
dando el taller general de trabajos 
para las niñas que recoge y educa la 
asociación del Apostolado. 
Se trata de hacer uno de los más 
eficaces y protectores medios de de-
fensa de las jóvenes que al salir de 
los Colegios en donde se educan gra-
tuitamente, no encuentran el necesa-
rio complemento de la enseñanza que 
recibieron, perdiéndose por tanto la 
labor moral y dignificad ora de la 
caridad y siendo estériles sus bene-
ficios. 
Levantado propósito el 'de ampa 
rar esas niñas proporcionándoles 
los medios de obtener adecuada labor 
cuando han terminado su práctica 
enseñanza-
Dicen muy bien las damas que tan 
noblemente exponen sus ideas de 
protección a l'>s niñss pobres. Estos 
talleres, que proyectamos, colocados 
bajo la tutela y dirección de la re-
ligión y de la virtud, teniendo por 
únicas propietarias la caridad y be-
neficencia cristiana, e invirtiendo sus 
productos en utilidad exclusiva de sus 
jóvenes obreras, completarán su for-
mación de colegio, las protegerán 
contra los peligros de su edad y con-
dición, y les proporcionarán el medio 
seguro de reunir los ahorros nece-
sarios para poder un día formar un 
hogar digno y honrado. 
Sentidas y bellas palabras que com-
prenden toda la grandeza y genero-
sidad de la hermosa iniciativa que 
pronto será la enaltecedora protec-
ción de las niñas pobres. 
Tomás Servando Gutiérrez. 
'Cada vez que los germanos obtie-
nen alguna ventaja, siquiera sea en 
las provincias bálticas, los aliados de 
Salónica avanzan un poco en terri-
torio griego o desembarcan en una 
nueva isla. Todas estas islas del 
Mediterráneo conviene que estén en 
poder de Inglaterra para evitar que 
los alemanes -avancen hacia Petro-
grado por ejemplo. 
Que los alemanes ocupan un nue-
vo fuerte en las defensas de Verdón, 
pues los aliados ocupan una nueva 
isla griega por si acaso. 
Esto de cualquier modo que se 
mire, es un atropello tan incalifica-
ble, tan sin justificación, tan odio-
so, que cuando oigo hablar de los 
derechos y libertades que la causa 
alia4da defiende me causa indigna-
ción el que haya por el mundo tan. 
to simple que se deje engañar con 
palabras buecas. 
¿iQué tiene que ver la isla de Cre-
ta con la ofensiva general aliada? 
¿Con cuáles motivos se apoderan 
del patrimonio de los demás ouienes 
lloraban tanto por la violación del 
territofrio belga? 
Me encanta acuella nobleza, aque. 
lia honradez del alemán diciendo 
"Necesito pasar por tu país para pre-
venirme contra un enemigó que me 
puede perjudicar; nada quiero sino 
permiso; todo lo respetaré y todo lo 
pago; pero si no me lo consientes, 
tomaré por la fuerza lo que siendo 
de vital interés para mí me niegas 
por la súplica". 
Esto es digno esto es llevar a los 
labios la honradez y la pureza para 
no mancillarla con palabras vanas o 
falsas ocultando aiviesas intenciones. 
Pero eso de poner a la guerra como 
pretexto para apoderarse de lo que 
no les pertenece, ni es digno, ni es 
honrado. Con la misma canción po-
drían apoderarse de Baleares o Ca-
narias en previsión de que los ale. 
manes lleguen a Moscou. 
Retírens.e de Grecia que allí nada 
hacen sino molestar y deprimir el 
honor de un pueblo débil, y vengan 
esas tropas a defender la. plaza de 
Verdón. Retiren esos barcos de la is. 
la de Creta y de tantas otras islas 
y traigánlos al Canal de la Mancha 
para atacar a los submarinos alema-
nes y defender los barcos que enga-
ñados confían en ei poder de Ingla-
terra. 
Pero no, para esto habría que lu-
obar muy duro esponiéndose a un 
fracaso y es mejor y más cómodo Ir 
al segúrete ocupando posiciones qu* 
no cuestan sino el trabajo de alar, 
gar la mano. 
La honradez, la nobleza, los alto? 
(Pasa 9 la plana última) 
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E» el periódico de mayor clrcuU-
ción de la Repúhlica 
mm i 
P e r m í t a n o s V d . a c o n s e j a r 
EDITORIALES 
La forma arancelaria 
Todas las eoiporaciones eeonó-Ulo; en las declaraciones de lasj 
micas y mercantiles a quienes se i ¡personalidades más iconipetentcs! 
dir igió la Sociedad Económica de en materias económicas y finan-
Amigos del País pidiéndoles su! cieras, de (pie nos hemos hecho 
concurso y apoyo en pro de la i eco en estas eoluminas, y en el ola- \ 
solicitud presentada a la Cáma-
ra de Hepreseutanles sobre la re-
Corma. de. los Arauceles de Adua-
nas, han manifestado su confor-
mor de todas las clases sociales, 
que reconocen la necesidad de qu-' 
se ajusten más a las convenien-
cias p ú b i k a s las actuales tantas 
e 
Que no invierta inconscien-
temente su dinero en trajes 
de engañosa apariencia. 
midad, por estimar igualmente] de Aduanas, que, como es sabido, 
necesaria la expresada reforma, i fueron puestas en vigor por el 
ha opinión unánime de las cía. j primer Gobierno interventor y 
ses comerciales ha quedado una!han sido objeto de innumerableft 
vez más evidenciada acerca del | cambios y aclaraciones que hacen ¡ 
particular, y nada queda ya qué ¡su comprensión difícil y más difí-
decir sobre el mismo, puesto que 
cnanto pudiera aducirse en pro 
de la reforma de los aranceles ha 
quedado expuesto en la razonada 
exposición de la referida Socie-
dad, en los acuerdos de las de-
más acogiendo la idea y apoyán 
cil aún su aplicación. 
E l Congreso, dándose cuenta 
de que se trata de una reforma 
de indiscutile necesidad, debe re-
solver la petición de la Sociedad 
Económica nombrando una comi-
sión que redacte un nuevo arán-
dola con el calor que merece; en cel, y después dedicar al estudio 
las manifestaciones y propuestas i del mismo la atención necesaria 
del mismo Gobierno, recomendan-1 a f in de que se de sojución al re-
de también la rodacción de un 1 ferido problema, uno de los más 
nuevo arancel de Aduanas más importantes que hay que re-
cen formo con las conveniencias solver, ipor los importantes inte-
públicas y el interés del Esta-ireses a que afecta. 
imientos 
- D E -
J . V A L L E 
desea dejarle convencido de 
la plena novedad de sus mo-
delos rigurosamente ajusta-
dos a la moda del día, en su-
periores telas de entretiempo 
y con la más sólida garantía 
de durabilidad y buen gusto. 
San Rafael e Industria. 
Gran surtido en guardapol-
vos, impermeables y unifor-
mes de choferes. 
Remitimos gratis a Provincias nuestro Catálogo Ilustrado. 
P L i ^ 
0 m k 
H O T E L " E L J E R E Z A N r H 
KL RESTAURANT MEJOR PARA COMER BIE&Í KNvtA^ " 
DESDE L A P O B R E ALMEJA AL. HACEN DADO , ISc0S 
^^LAMAn 
H A B A N A . • • P R A D O N U m T ^ 5 
Cuando todo parecía aconsejar 
que las autoridades, en su deseo de 
encontrar solución al problema de 
las subsistenoias, no perdieran mo 
anento estudiando y resolviendo 
•los conflictos que complican el 
problema, nos encontramos con 
(pie a la coincidencia de varias 
cansas de orden exterior qno en-
¡dai'ecen la vida, hemos de añadif 
las dé orden interior creadas por 
Imprudentes determinaciones que 
nos traen a situaciones difíciles 
que han de resolver en último tér-
mino los mismos que provocaron 
tal estado de cosas. 
Ya hemos dicho desde este mis-
ino lugar que las disposiciones de 
los poderes públicos han de tener 
su oportunidad para llegar al f in 
que se proponen sus autores, pues 
pudiera suceder que los efectos 
fuesen diametralmente opuestos a 
los que se propusieran obtener 
aquellos. Cuando las cirennstan-
fcias requieren tacto y prudencia, 
íes malo abandonar los consejos 
de quien tiene autoridad para 
darlos. Las clases obreras de la 
Habana vienen atravesando una 
crisis de la que no habrá de sal-
darla la zafra con sus extraordi-
narios rendimientos; y no es ya 
posible ignorar que en cuanto se 
interrumpa el abastecimáento al 
público de los art ículos alimenti-
cios de mayor economía, se con-
t r ibuirá a encarecer la vida más 
de lo que está y se empeorará la 
si tuación crítica latente. Tal es la 
perspectiva, bien desagradable 
por cierto, qué se ofrece a la con-
sideración de los que tienen de su 
mano los resortes del poder y 
pueden, moviéndolos en uno o en 
otro sentido, atenuar o agravar 
los males subsistentes. 
No nos explicamos, en casos 
que no está justicidada por peli-
gros inminentes, la adopción de 
resoluciones que al aplicarse 
han de causar perjuicios, si el 
tacto y la prudencia puede llevar-
nos a alcanzar los buenos propó-
sitos de ios gobernantes sin .per-
judicar grandemente intereses le-
gítimos. Es cuestión de procedi-
mientos, y 'bien sabido es que la 
propia justicia, cuando al admi-
nistrarla no se procede con tacto, 
suele favorecer al que carece de 
razón, inclinándose en sentido ad-
verso al que confió a los jueces la 
bondad de su causa. 
E L JUZ 
E6UA 
LESIONADO EN PALATINO) 
Frauk D. William, vecino del hotel 
Plaza, se hallaba trabajando ayer en 
la fábrica de botellas de Palatino, y 
al hacer las pruebas de la presión da 
un horno, un tubo, por el que se gra-
duaba la densidad del vapor, le saltó 
al rostro, causándole varias lesiones, 
quemaduras y fenómenos de conmo-
«üón cerebral: 
Fué asistido por el doctor Cama* 
cho. 
OTRO LESIONADO 
En el centro de socorros de Jesús 
del Monte fué asistido por el doctor 
Sansores un sujeto que dijo nombrar 
í;e Armando Barrera, vecino de la 
Plaza del Vapor, el cual presentaba 
lesiones graves en la cabeza y lige-
ros fenómenos de conmoción cere-
bral. 
Ei lesionado viajaba en el tranvía 
180, fletado para la manifestación 
de ayer y al pasar por Jesús del Mon I 
te y San Mariano, sacó la cabeza por | 
la ventanilla, siendo alcanzado por 
otro carro que iba en dirección con-
traria., 
Estás declaraciones las hizo el con-
ductor dei tranvía, pues el lesionado 
siguió más tarde en la manifestación. 
Por los I r a d o s 
* 
UNA T.1C1 KTAD 
Ayer fuá puocto en libertad por el 
señor Juez de Instrucción de la Sec-
ción Tercera, Damián Rodrígruez Mo 
rejón, que se encontraba preso en 
el vivac acusado de un delito de ten-
tativa de robo. 
DENUNCIA I>E ESTAFA 
En la Jefatura de la policía Secre-
ta denunció ayer L.uis A. Gómez, ve-
cino de la casa calle de Aguiar nú-
mero setenta y dos, que hace días 
entreg-ó a Manuel (íuillermo Sorres, 
la cantidad de ciento cincuenta pe-
sos moneda oficial para que le sa- 1 
case un pasaje para España, y como | 
se ha apropiado del dinero, se estl- i 
ma estafado en la expresada suma. 
JOVEN LE&ÓNADA 
Trabajando en la litografía de Es-
irupo, la joven Esperanza Oulpierre, 
da catorce años de edad y vecina de 
Espada número 33, sufrió la fractu-
ra del hueso tarso derecho y varias 
lesiones en la pierna del mismo lado, 
al ser alcanzada por una máquina 
de imprimir. 
Fué asistida en el hospital de 
Emergencias. 
KOBO EN, JESUS ÜKÍy MONTE 
Prudencio Bernández, v^rino de la 
habitación número doce de la casa 
(.'alzada de Jesús del Monte número 
211, denunció a la policía, que de su 
expresado domicilio le han sustraído 
i:n reloj y una leontina que aprecia 
en la suma de setenta y cinco pesos. 
Sospecha que el autor de este he-
cho lo sea Miguel Llanes Ruiz, que 
reside en la misma casa. 
' P c F l a r d o Suárez 
LOS KXrí.OKADOBES 
OONSEitt ADORES 
En Corrales 207, celebiaron una 
aáam'blea los Exploradores Corser-
vadores, bajo la presidencia dei se-
ñor Modesto Bnelgo. actuando de so 
cretario el señor Antonio Pérez Re-
yes. 
Se nombró un comití electoral, pa 
ra elegir la Directiva de este nuevo 
organismo, que viene a defender las 
candidaturas de los señores Arman-
do André y Pardo Suárez. 
Habiéndose concedido un receso 
para la eiecclón citada, al terminar 
éste fué proclamado por unanimi-
dad Presidente de la Agrupación Por 
"Pro Pardo Suárez", el señor Buel-
go, y secretario el señor Pérez Re-
yes. 
Después se nombró una comisión 
de Propaganda, resultando electo 
presidente de la misma el señor San' 
tiago Diez y secretario Antonio Poio. 
Hicieron uso de la palabra los se-
ñores Pérez Reyes, Buelgo, José R. 
Martínez, Picazo y otros, estando 
contestes todos en que era necesario 
mantener las candidaturas de André 
y Pardo Suárez, por re\mir dichos 
candidatos las mejores condiciones 
para desempeñar los cargos de Go-
bernador y Alcalde, no solo por su 
bridante historia política y su honra 
de/, acrisolada, sino por su carácter 
enérgico a la par que bondadoso, 
amantes de la justicia y del derecho, 
sin alardes y sin jactancia, defenso-
res del pueblo y de las instiuciones 
nacionales. 
Se acordó otorgar un voto de con-
fianza al señor Picazo, para que par-
ticipara a dichos señores ei acto allí 
realizado en su honor, y les hiciera 
presente que no abandonarían la 
bandera tremolada por ellos, cuyo 
lema era "André, Pardo Suárez.". 
A hora avanzada de la noche ter-
minó la reunión. 
Telegramas de 
la Isla 
TRANSPORTE DE MERCANCIAS 
Santa Isabel de las Lajas, marzo 29, 
1916.—A las r a . m. 
Reunido el comercio de esta plaza, 
acordóse elevar una respetuosa que-
ja ante el Seci-etario de Obras Pú-
blicas y ante la comisión de ferro-
carriles. Protestan ante el Adminis-
trador de la Empresa de los Ferro-
carriles Unidos con motivo de la In-
justificada demora de transportes de 
mercancías. Esto lesiona grandemen-
te los intereses locales. 
EL CORRESPONSAL. 
Leblsa, pT(mncia de Orient,. v i 
do s.do trasloada esta s ^ t í ? ^ ' 
Negodaido de MejoraB S ^ »' 
Puertos, a sus efectos. fil0s ? 
„ DE PINAR DEL RTn 
RBOEPCION DE obSL 
Por el Distrito de PÍT,, J 
también se interei ^ ^ l e l . ^ 
las obras de reparad^ 
en la casilla de peones ™a(k' 
dea kilómetro 14 d ^ a n S * ? 
Puerta de la Güira a Cap7SB á9. 
CONSmuCOION DE UN p ¿ 
Por la imypla Jefatura se ha 
brado el contrato relativo a ía 
truectón de un puente de ax^ot 
bre el no Feo, de la carretera l p 
nar del Rio a San Juan y Martí¿ 
LAS CALLES DE OONSOLAfinv DEL NORTE ^ ^ A U O N 
Por el Distrito de Pinar del Río sa 
interesa la recepción de las obra» 
que por aqueíl Departamento se vie. 
nen ejecutando en las calles de Coa 
solación del Norte y reparacióa di 
un edificio situado en el cemeaUru 
de dicho pueblo. 
DE SANTA CLARA 
SUBASTA DE OBRAS 
Por el Distrito de Santa Clara s( 
han redactado los pliegos de condi. 
ciónos para sacar a subasta lai 
obras de terminación del tramo di 
carretera de Mata a Calabazar, ei 
la carretera de -Santa Clara a Cala 
bazar de Sagua. 
ESCRITO DEVUELTO 
Por la propia Jefatuar se devuel 
ve escrito del contratista de iâ  
obras de la carretera de Cruces j 
Mal Tiempo relativo a la foncesiói 
de treinta días de prórroga para ll 
terminación de dichas obras. 
LA CARRETERA DE TMNIDAl 
Por la de Santa Clara se ha no-
tado el proyecto de notificación pa-
ra la prolongación de 1320 metroi 
de la carretera de Trinidad ai Con-
dado . . 
MUERTE SENTIDA 
A laj 
D R . G O N Z A L O PEOROSO | J U Q O d e B e t T O 
Cirugía en general. Especialista en • 1 
vías urinarias, sífilis y enferme , • .„ ~„ 1_ ^ 
dados venéreas, inyeeciones del. 606 | * VinOS generosos, es 10 que COB-
y xeoaaivarsán. consultas de ío a ja tiene el recomendado " L i c o r Be-
a. m. 7 do 3 a « p. m. en Cuba num. 
69, alto». r r o . " Pídase en bodegas y cafés. [ tario señor Víctor Zapat  y nuestro 
amigo Rafael González Aguila, pre-




Anoche tuvo efecto el baile anun-
ciado por la sociedad de instrucción 
y recreo "liceo de Redención" en sus 
espaciosos ¿alones de la calle de Va-
rona Suáre?, número 237. 
La animación fué extraordinaria, 
y el entusiasmo no decayó un solo 
momento. 
El baile de anoche, ha superado 
«on mucho a ios anteriores habiendo 
asistido un buen número de parejas 
bailables de la capital y Marianao, os 
tentando las damitas vistosos trajes 
que fueron muy celebrados por los 
concurrentes al acto. 
Allí pudimos anotar loa nombres 
de las señoras Angela Cano de Ló-
fcez, Carmen Barberis de Villalonga, 
Ramona Suárez, Josefa Santiesteban 
y otras. 
I>as señoritas Anita Rizo, Angélica 
•Villalonga, Carmelina .González, y 
muchas más que mi infiel memoria 
no me permite recordar en estos mo-
tuéntos. 
Parrafito aparto para la encanta-
dora señorita Tomasa Castro Palomi-
no; su precioso traje representando 
a Cuba, llamó poderosamente la 
atención de los espectadores, siendo 
tnuy celebrada. 
Nuestra felicitación más sincera 
para los miembros que integran la 
tiociedad UCEO DE RiEDENCIÓÑ 
por el grandioso éxito obtenido en 
la noche de ayer, con especialidad 
para su dipno presidente señor Ma-
•auel Reymundo, el estimado secre-
o n [n m m 
-•n todas cantidades, al tipo más bajo 
de plaza, con toda prontitud y reser-
va. Oficina de MIGITEL F. MA.K-
QtKZ, Cuba, 32; de S a 5. 
El Agua de Solares 
Recomendamos, a las personas que 
deseen conservar la salud, el Agua 
de Solares. Esta es de excelentes 
propiedades y en su embotellamien-
to se ha puesto verdadero cuidado, 
para que llegue al consumidor tal 
cual brota de sus valiosos manantia-
les. 
Es peligroso tomar las aguas que 
surten a las grandes, porque suelen 
estar contaminadas. 
Representantes: Señores Hermoso 
y Arche, Cuba 87. 
La juventui cinser-
vaásra 
El señor Jorge Ibarra, miembro 
de la Juventud Conservadora, cinion 
preside la comisión reorganizadora 
de la misma entidad, nos manifiesta 
que muy en breve darán comienzo 
los trabajos en los distintos barrios 
de la capital. 
Con ese motivo, en el día de ayer 
se llevaron a efecto distintas entre-
vistas con los señores Eduardo Es-
casena, Domínguez Torres, Francis-
co |,y Antonio Polo Sierra, José Casti-
llo y otros elementos, con el fin de 
efectuar con toda rapidez los tra-
bajos de la vigorosa juventud, que 




Sancti Spíritus, 29 de marzo 
2 y 55 p. m. 
El teniente coronel señor Ramón 
Solano Salina, actual capitán de po-
licía de esta localidad, falleció hoy 
a las 12 en su domicilio, calle de 
Agrámente. Las, sociedades Progre-
so, Colonia, Liceo, Centro de Vete-
ranos y Ayunta7mento Izaron hoy las 
banderas a. media asta. Mañana a las 
nueve se verificará el entierro. Una 
sección de caballería asistirá- Se le 
harán honores militares. Será una 
verdadera manifestación de duelo. 
SERRA. 
INCENDIO EN UNA PLANTA 
Cárdenas, Marzo 21. 
En ei_Departamento donde se deposita 
la leña que se consume y está en la 
Planta Eléctrica dei esta 'localidad, 
ocurrió hoy un incendio produciendo 
la consiguiente alarma. 
Los bomberos y empleadas de la 
Planta, lograron localizar el incen-
dio, que presentaba caracteres alar-
mantes. 
Las autoridades se constituyeron 
en el lugar del hecho. 
Afortunadamente no hubo desgra-
cias personales que lamentar, siendo 





Que mejor satisfacción p a r a J 
pobres sujetos que están siemp 
llorando y lamentándo^ s n 
dos dolores y de sus sufrimiento n 
fin, que decirles que pueden cmau 
en solo días de tratamiento el 
tirreumático del d ^ ^ ^ i S o 
de Filadelfia, excelente preparad 
"Cufntos sujetos padeciendo reuja 
han tomado el antirreum^co 
doctor Russell Hurs , dieron clesa 
recer su mal en solo días ^ ^ 
mientes y ahora gozan cu-
conocidas, porque los f¿ores0 ^ar 
frimientos, les habían hecho ow 
los goces de la vida^ 
| P 0 R 
jpOSÍALES cíe al P L « 
as Publicas i I M ^ ^ * ' 
LA 
E r e s u n m a l P o u c i a j 
C I N O C U R A S E S A D O L E N C I A , seguirás faltando al servicio, contraviniendo el 
^ Reglamento, descuidarás tu obligación y ordenarás mal el tráfico, causando interrupcio-
nes y quizás accidentes. 
"No abandones la enfermedad, que se agrava y destruirá tu organismo, pues se compli-
ca fácilmente entonces. 
C u r a d o , serás el policía celoso, que cobrará su sueldo íntegro, libre de multas, 
cumplidor exacto, modelo para tus compañeros, querido de los jefesj cespetado por el público. 
La Blerurfíagia en todos sus estados, se cura con SYRGOSOL. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
DEPOSITARIOS: PRC P1ETARIA: 
S&rrá, Johnson, Tsquechel, González, Majó y Coiomer. Monument Chcmicat Co., 13 Fish St. Híll, Londres. 
DE ORIENTE 
CARRETERA DE PUERTO 
PADRE 
En breve se sacarán a subasta por 
el Distrito de Oriente, las obras de 
la carretera de Puerto Padre a Vic-
toria de las Tunas, cuyo proyecLo 
desde hace tiempo ha sido aprobado 
por ell Secretario del Ramo. 
UNA CASA ESCUELA 
Se ha celebrado la anunciada su-
basta para la construcción de una 
casa escuela do un aula en el parti-
do de Jutinicú, provincia de Orien-
te. 
GONSTRUOOION DE UN MUE-
LLE 
Por el señor Andrés Navarrete, a 
nombro de la Ñipo Bay Company, se 
s-olicita permiso- provisional para 
construir un muelle en la Bahía de 
Icolominas y i 
San Rafael, 32 
| Nues t ras a m p l i a d o ^ I 
| t a m a ñ o natura l no 
| competencia. era 
Esta casa es la P f 
que d a s . e m p * J » e„ 5 que aa- b i c m ^ ~ , 
| l a s ú l t i m a s novedades 
f o t o g r a f í a . ^ 
l ^ " ' " " Z ^ -
TINTURA FRANCESA VEOETU 
LA MEJOR Y MUS SENCILU DE íPLICiR 
D e v e n t a en las p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y . n b f ^ , í a 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ^ u i a r y ^ 
OTARIO 30 B E 1916. UÍAXXO DE L A M A R I N A P A G I N A T K t a . 
DESDE E S P A Ñ A 
¡Y muera el que no 
piense...! 
Los mauristas han inaugurado 
unas nuevas escuelas y el Señor 
Catira ha pronunciado un nuevo 
¿liscurso. Nosotros hemos busca-1 
do los periódicos del trust, y en 
silo5, la noticia de ambas cosas;! 
pero no la encontramos. Los pe^ I 
riódicos del trust no conceden im. 1 
portancia de ninguna clase a un 
ttiagnífico discurso en que se ha-
bla de deberes, n i a la inaugura-
ción de una escuela en que se en-
señará a cumplirlos. Y esta conju-
ración de los periodistas del silen-
cio no es de ahora: porque esto 
jnismo que ahora nos ocurre, nos 
ha ocurrido también cuando bus-
camos la crónica de las demás 
fiestas idénticas que los mauris-
tas celebraron en Madrid. 
Las crónicas retumbantes y las i 
informaciones pavorosas, de un 
número inf ini to de columnas, las-
dejan los periódicos del trust pa-l 
ra las corridas de toros y para 
los crímenes sensacionales. Mien-
tras duró la matanza de españoles 
de Méjico, no recordamos nosotros 
haber leído en estos periódicos un 
Solo cablegrama directo que la 
refiriese, Pero ha comenzado ya 
la temporada taurina en las plazaá 
mejicanas, y hoy ya dice un cable-
grama que Luis Freg toreó bichos 
de Santín y los mató con fortuna-, 
que Llaverito estuvo regular y 
Silveti se por tó valientemente-
Ante b, gravedad de estas noti-
cias, tan importantes y de tanto 
peso "en lo que a tañe a la mar-
cha de la n a c i ó n " ¿qué pueden 
significar el gran número de espa-
ñoles degollados y los inmensos 
capitales perdidos en la revolu-
ción de los Carranzas, los Villas y 
los Orozcos... ? 
Y no es que los periódicos del 
trust desconozcan la transcenden-
cia de la inauguración de las es-
cuelas mauristas; es que les han 
cogido miedo. Para el trust, pasó 
la época de los delirios de gran-
deza omnipotente, y ha comenza-
do la época de los delirios de per-
secución. Hoy el trust no es la pa-
lanca que hacía derrumbarse un 
ministerio, que encauzaba el sen-
i-iroiento nacional y que sí no po, 
nía y quitaba reyes, ayudaba a 
sus señores. En realidad hoy n i si-
guiera puede hablarse propiamen-
te del trust, puesto que " E l Im-
parcial," que era su periódico de 
nayor prestigio y de más serie-
3ad, ha roto la compañía. Así lo 
][ue ayer maravilla fué, hoy no 
lombra de sí mismo. . . En estas 
doloroSas circunstancias, el trust-
rastro y reliquia de la mala vida 
pasada, que vaga todavía por el 
mundo, se parece a los niños pe. 
I I 
D O R E S 
la F i c é de eo el 
Preciosidades en muebles para comedor: me-
sas, aparadores, vitrinas, trinchadores y sillas 
en roble: estilo americano, lo mismo juegos 
completos como piezas sueltas. :: :: :: :: 
• • 
ATVf A ̂  r^OT r^tfr^TVTrrC Excelente surtido, tanto en las de madera, como VJ-TVLYirVO y V^WI^\^niJi>|ll/¡3 en camas de hierro y en cuanto a colchones, los tenemos de fieltro legítimo importado, clase muy buena. = 
D O R M I T O R I O S * Eleg?ntísimos' completos en nogal y nogal circasiano, y también 
S I L L O N E S P A R A P O R T A L . — M I M B R E S . 
MOSQUITEROS Portátiles, adaptables a cualquier cama, a $5-00. 
P R E C I O S MUY B A J O S . 
"EL NUEVO MUNDO'. Pedro Vázquez. ^ ü I t ^ i ^ 
Emocionante f inal del drama lírico L A S G O L O N D R I N A ^ 
que se represen ta rá en la noche de hoy en el ' 'Teatro Nacional, 
por la compañía del Teatro " M a r t í , " en combinación con la e i * 
presa SANTOS Y ARTIGAS. 
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L A C A P A 
M a r c a P e s c a d o 
LE TENDRA SIEMPRE SECO. 
PAGO OE MACMARNUOO 
imontillado f m 
Moscatel fino. 
RECEPTORES EXCLUSIVOS: 
1̂  M BíUTO! PPÍÍ 
HABANA 
queñuelos, que creen librarse de\ i 
coco escondiéndose debajo de la 
colcha. 
Pero aún esto no explica sufi-
cientemente la conjuración de los 
periodistas del silencio "en tor-
n o " de las escuela» que se acaban 
de fundar. Porque es cierto que ya 
tienen el coco al lado de la cama-
E l gobierno deü señor Conde de 
Romanónos es tá trabajando ahora 
con acierto que consideramos in-
discutible. Hace todo lo que pue-
de, con voluntad, con tesón y con 
inteligencia; cura todas las lacras 
de que sabe, mientras se lo permi-
ten sus recursos, que parecen mul-
tiplicarse en sus manos. Pero la 
misma intensidad de su labor, tan 
patr iót ica y tan útil , va a gastar 
sus energías con una lastimosa 
rapidez; además, cuando la gue-
r ra termine, va a encontrarse abo-
cado a un número infinito de pro-
blemas de orden distinto a los que 
trata hoy y que hoy no alcanza a 
entrever, porque le lleva demasia-
do tiempo el 'arreglar " l a cuenta 
de la plaza;" y además, las nue-
vas orientaciones que señala la 
guerra fatalmente, y que a su f in 
impondrá, no tienen nada de ha-
lagüeño para las agrupaciones po-
líticas hinchadamente democráti-
cas y aparatosamente liberales. Y 
cuando llegue esta situación, no 
quedará más remedio que supli-
carle al señor Maura que recoja 
el poder. Queda, pues, justificado 
este afán de los- periódicos del 
trust de esconderse debajo de la 
colcha. 
Pero aún hay otra razón, apurte 
de esta tan grave, que puede ser 
como una puña lada en el estoma-
i go: la razón de la s inrazón: la i n 
{ transigencia. Escribía una ve; 
¡Salvador Ganáis que "por lo ge 
I neral, España siente siempre lo 
j contrario de lo que los periódicos 
| le atribuyen, o no siente nada de 
i lo que ellos imaginan-" Y es que 
j por lo general, el mismo divorcio 
i que existe entre el pueblo y los po-
| líticos, existe entre el pueblo y 
líos periódicos'; y es que cuando 
| políticos y periódicos no son una 
| misma cosar los periódicos procu-
ran aproximarse a ellos tanto, que 
se apartan del pueblo por comple-
to. Así, en los periódicos' del trust 
se practica la intransigencia con 
la misma ferocidad que en las 
partidas políticas preconizadoras 
del "Manra, no ." Y así, en ellos 
puede hablarse de los" arrestos bê  
licosos de un señor Lerroux. el 
a/sioa4cio V á d W * 
A6UIAR H6 
Una cucliarada de 
y a dormir tranquilo toda la noche. 
Qué diferencia de antes, en que la tos, las asfixias continuas, 
me hacían velar hasta el día, 
SANAHOGO cura el Asma en breve tiempo. 




De orden del señor Presidente de 
es<ta Empresa y de acuerdo con los 
estatutos sociales, artículo 37, cito 
por el presente a todos los accionis 
tas de la Compañía para la Junta Ge-
j neral extraordinaria que tendrá lugar 
i el dos de .mayo próximo a las dos de 
' la tarde en el local de esta Secreta-
ría, sita en Máximo Gómez 29, Sancti 
Jbpírituti y en la que se tratará de la 
ampliación del Capital Social y de las 
Obligaciones hipotecarlas, de las mo-
dificaciones de los Estatutos y de las 
proposiciones de compras hechas a 
la Compañía; significándoles que pa-
ra la celebración de la junta es nece-
caria la asistencia de los tenedores 
dei 30 por 100 de las acciones comu-
nes ¡liberadas, que sino asistieren a 
la junta se entenderá transferida la 
misma, de acuerdo con el artículo 38 
de los Estantes, sin necesidad de 
nueva convocatoria para el tercer día 
hábil siguiente al señalado en el mis 
mo local y a la misma hora-, cele-
entonces con cualquier nú-
asístentes., 
Spíritus, marzo veinticinco 
magníficos aparatos, y Parlá, quei 
«lebiéndolJ tener, se encuentra -m 
poder volar.. . 
DÓmeti-oz, Rosillo, Fred de Kor y 
Jaiipe González, en cualquier mo-
m«nto podrían ejecutar un^ soberbia 
meeting de aviación, espectáculo qu-i 
lanío gusta en este país. 
¿Qué menos pueden hacer nues^ 
tros gobernantes, que contribuir 
una pequeña cantidad de dinero pa-
ra que aquel especiáculo se efectúa 
con el mayor lucimiento? 
Hemos entrevistado a los citador 
aviadores y nos han manifestado qu'i 
están dispuestos a proporcionar a loa 
habitantes de esta provincia vavioa 
días de exhibiciones, si el Ayunta-
miento u otra entidad cualquiera del 
gobierno, sufraga tan sólo los gas-
tos aue les originen los vuelos. 
Toca, pues, a nuestros gobernan-
tes, decidir esta cuestión, lo que muy 
bien pueden hacer en sentido favo-







B. Celorio Alfonso. 
Secretario General. 
ld-30. 
rabie aviador, y Domenjoz, huésped 
de esta, capital desde hace varios 
días, ofrecieron bonitas y peligrosas 
exhibiciones el domingo próximo pa-
sado, primeramente, por la mañana, 
v por la tarde en el Paseo del Pra-
do. 
Ambos aviadores hicieron verdade 
ras filigtranas con sus magníficos 
aviones, ¿iendo muy aplaudidos por 
el numeroso público que allí se ha-
llaba congregado. 
Es costumbre en Rosillo efectuar 
vuelos sobre la ciudad, cada vez que 
en la misma r:e celebran fiestas de 
importancia, a las que da mayor lu-
cimiento con esos sus atrevidos ac-
tos. Nuestro compatriota desafía 
constantemente a la muerte, la que 
parece tenerle miedo. Y lo que es de 
admirarse grandemente: todos sus 
vuelos los ejecuta por puro "amor al 
arte'. Ni un solo centavo percibe por 
esas exhibiciones el mejor pilote aé-
reo que ha producido Cuba. 
El Ayuntamiento habanero debe 
votar un crédito de 200 o 300 pesos 
para estimular aún más la afición 
que tan atrevido y competente pilo-
to aéreo posee en la actualidad. 
Es muy necesario en todo país ci-
vilizado, estímulos de esa na turale -
za, por cuanto es la única forma de 
sostener el entusiasmo de los que a 
diario nos proporcionan momentos 
de sensaciones fuertes, a las que tan 
dado es el ser humano. 
Actualmente se hallan en la Ha-
bana cuatro notables aviadores con 
romana, en la 
Arena Colón 
El "ring" de la Arena Colón sera 
escenario de una ludha greco-ro-
mana entre el actual campeón Ben-
jamín González y Ramón Prieto,* uno 
de los "osos" del "Club Atlético de 
Cuba". 
Esta lucha, en «pío un cubano pre-
tende disputar el título de campeón 
a un español, despertará gran entu-
siasmo entre los fanáticos locales, 
amantes de esta clase de luchas. 
El encuentro será sin límite de 
"icunds", hasta vencer y se celebra-
rá el viernes 31 del presente mes. 
Habrá sensacionales preliminares 
por luchadores locales y extranjeros, 
M. I . de MNAJUSS. 
La unión de expendedo 
res de carnes de 
'ana 
En los alto sdel café "Marte y Be-
lona", celebrará esta sociedad junta 
general reglamentaria hoy jueves, a 
las ocho de la noche. 
Además de la aprobación de ios 
asuntos administrativos, se darán a 
conocer algunos escritos de impor-
tancia y los trabajos llevados a cabo 
por las comisiones nombradas en las 
juntas anteriores. 
De la Judicial 
POR ESTAFA 
El agente Espino, arrestó a Emi-
lio Ramírez Sosa, de Revillagigeda 
14, por estar reclamado por estafa. 
tra—sirven paxa llevar a los ho-
gares decentes " h á l i t o s " de mo-
ralidad, de cultura y de dignif ica-
t , ' f ción—se permite todo: todo lo que 
amo de la calle en Barcelona; deigen ^ ¿ ¿ ^ mTai E s n a ñ a : to-
las obscenidades de los cuentos 
Fl 
del Boccacio, el amo de la calle 
en " E l L i b e r a l ; " del terrible su-
ceso del marido que ma tó a su 
mujer infiel delante de sus hijos; 
de la cita del "He l io t ropo" y 
" T u l i p á n , " que se relacionan en 
" E l L ibera l " de esta manera: 
" — N i me escribes, n i pasas, n i 
te veo nunca. . . ¿Qué motivos h l 
ce? ¡Pobre de m i l . . . Sufro y l lo-
ro muchísimo. ¿Qué d ía podríamos 
vemos? Dímelo tú, y s i t i o . . . " 
Es decir, que en estos periódi-
cos civilizadores y progresistas, 
sea perjudicial para España ; to 
do lo que tienda a corromperla-, 
todo lo que sirva para obscurecer 
sus virtudes fundamentales; todo 
lo que signifique degeneración y 
fpodredum'bre. . . Pero se prohi-
be hablar de la fundación de unas 
escuelas en que habrá de purif i-
carse a la juventud de la roña que 
le causa la lectura de esa prensa, 
y en que se la enseñará a trabajar 
honradamente; y se prohibe ha-
blar de unos discursos en que se 
predica el amor a la patria, la 
consagración al deber y la "tole-
rancia y el respeto para todas laa 
D E P O R T I V A S 
del 
P O R M . L . D E L I M A R E S 
Carreras de automóviles en Matanza 
mejor Licor que se conoce. — 
^•«confíen de las vmitacionee. 
& R . J . W . P E N I G H E T 
OCULISTA 
^DOS, NARIZ Y GARGANTA 
Horas de consultas: de 11 a- ni 
i 12 ra.—De 1 a 3 p. m. 
REINA, 28. altos. Teléform. ¡ -̂7Ĵ , Rabana. ^ " 
l«lÑI8TRÁC10NEbTT 
NEGOCIOS 
^eseo adquirir adminis t rad©' 
es d© fincas urbanas, rúst icas 6 
^íereses de todas clases, é a r a n t í -
11115 gestiones y doy toda claae 
6 seguridades. Admito agencias 
^J^3101163 de negocios comar-
Jtf J*1118 ^ RODRIGUEZ, Lúa, 
85, bajos. 
U 1464 90(i.18 ^ 
que hasta han encontrado el me,, j ' C01ltralias a la pr0lpia." 
dio de suprimir el celestinaje por ¡ ^ 
un simple puñado de ochavos y i Y si estos periódicos proceden 
que—como se ve por esta mués-! de este modo ¿cómo no ha de 
-1 abandonarlos quien no lleve en el 
alma un " T u l i p á n " ? Y ¿cómo no 
hemos de pensar, los que venimos 
a España libres de todo prejuicio, 
y no queremos relación ninguna 
con n ingún político n i con ningún 
periódico, cómo no hemos de pen-
sar que los periódicos que proce-
den de este modo, son una llaga 
más de la nación? 
Constantino CABAL. 
P o r a l g o s e 
" E n t o n n a w 
Es verdad. No hay cosa que no re-
Quiera principio. Por eso para sentir 
menos ¡os rigores, siempre mollentes, 
de la emigración no hay como sus-
cribirse en Prado, 108, a la revista 
'Asturias." Unica manera, por medio 
peso al mes, de vivir con un pie pues-
to en la tierrina. 
L O S PULMONES 
y la Tisis en el último periodo son 
incurables, en los primeros, se curan 
siempre con el Jarabe Gáiathíol com-
puesto del doctor ROUX, es un srran 
tónico del corazón, suprime la espec-
toración, quita la TOS. despierta el 
apetito y nutre al enfermo. 
Es humanitario aconsejar a los en-
fermos no pierdan el tiempo sin pro-
bar con un frasco. 
En Droguerías, y Muralla 99» se 
vende. 
£1 DOLOR DEGABGAfffc 
TABLETAS 
A\ABAVIUPXAÍ 
El mejor aperitivs de Jerez 
Flor-l lyina-Flores 
; L'O » E MAYO ) 
El "C'ub AtlíitipQ de Matanzas", 
del que forman parte tantos distin-
guidos amigos nuestros, entusiastas 
aficionados que desde hace tiempo 
vienen fonicntand'o en la ciudad de 
los dos ríos roda clase de manifes-
taciones deuoitivas entre las cuales 
se cuentan las legatas, ha celebrado 
junta directiva el 20 de! actual acor-
daado celebrar mas carr?ras de au 
ti móviles en cuesta que tendrán efec 
to el día 2 0 de Mayo, aniversario de 
ia instauración de la República. 
Para que nuestros lectores puedan 
ciarse cuenta, del interés cue revesti-
rk esa prueba de velocidad que ten-
drá su desarrollo desde e! centro de 
la ciudad de Matanzas hasta la Cum-
bre y del lucimiento que está llama-
da a tener, copiamos a continuación, 
tomándolas de nuestro estimado co 
¡ega "El Republicano Conservador", 
las bases que habrán de regir en di-
chas carrera?: 
Helas aquí: CARRERAS DE AUTOMOVILíES 
EX CUESTA 
lo.—Se celebrará el día 20 de Ma-
yo próximo, una carrera en cuesta, 
para automóviles de turismo, con un 
recorrido aproximado de seis kiló-
metros. 
2o.—L,as siguientes bases, regirán 
esta prueba 
3o.—Será requisito imprescindible 
para todo propietario que desee par-
ticipar en este concurso, que su au-
tomóvil esté matriculado en uno de 
los Ayuntamientos, pertenecientes a 
I la provincia de Matanzas. 
4o.—La carrera será sô o de su-
bida. 
:>o—(Jada coche además del chau-
ffeur, llevará '.res pasajeros, de un 
peso no menor de 60 kilos, cada uno. 
6o.—Los cochee, correrán en una 
j do las cuatro series siguientes: 
I Serie A. Coches exclusivamente 
¡ marca Ford. 
Serio B. Coches, sin fabricante de-
terminado hasta 20 H. P. 
Serie C. Coches sin fabricante de-
j terminad-j. hasta 40. H. c. 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
Serie I) Todos los coches, más pr • 
tcntes qi.c 40 H. P. 
To.— l'ara cada serie se óm gnar?. 
un premio (objeto de arta) ganá';-
lele *>'. i oche de 3U serle, q a .• efectúe 
el r e o n í c e en menos tiempo. 
Fuera de los anteriores premios, 
se dará uno especial, {sin distribu-
ción de serie) al automóvil que ha-
ga el recorrido en menos tiempo de 
todos. 
8o.—La cuota de inscripción es de 
cinco dolíais; el plazo de la misma, j 
quedará cerrado el día 30 de Abril 
a las 8 p. m. 
9o.—Para la inscripción, se diri- I 
girán al Secretario del Club Atle- | 
tico de Matanzas, señor Federico ' 
Urrcchaga, Independencia 63, ê  
que le remitirá una planilla de ins-
cripción y un reglamento de la carre 
ra. La planilla, Lena, y firmada" 
acompañada del importe de la ins-
cripción se remitirá al Secretario del 
Club, por carta certificada, acusan-
do a su vez este recibo en igual for-
ma. 
NOTA. 
Ei Secretario del Club Atlético de 
Matanzas, tendrá mucho gusto en 
suministrar a los .señores que lo de-
seen, cualquier dato que tengan a 
b;en pedir. 
Matanzas, a 23 de Marzo de 1916 
E l próximo domingo. 2 de abr i l , se efectuará en nuestro Cei 
tro Social un baile extraordinario de disfraz. Será de pensión pa-
ra los señores Asociados, que debe rán abonar por la entrada la 
cuota de $1.00 por billete personal y $1.50 por el familiar. 
Las puertas del local se a b r i r á n a las* 8 p. m. y el baile empe-
zará a las 9. Para este baile reg i rán las mismas prevenciones que 
para los^ ya efectuados; pero especialmente se recuerda que la Sec-
ción está facultada para no permitir la entrada en el local y reti-
rar del mismo, a la persona o personas que estime conveniente 
sin que por ello esté obligado a dar explicaciones de ninguna clase, 
y se advierte además que tampoco se permi t i rá la entrada a nin-
guna persona que vista un disfraz impropio de su sexo o que des-
diga de la cultura social, n i a los menores de 14 años. 
Habana, 30 de marzo de 1916. 
ALFREDO CANO, 
Secretario-C. 1619 3t.-30. ld.-2. 
Domingo Rosillo 
EL JÍOTABUE AVIADOR CI BWO 
MFHKCE LA PROTECCION DE 
IVCESTROS GOliERN ANTES, EV 
OBSEQUIO A LAS FRECUENTES 
DIVERSIONES GRATIS QUE OFRF 
CE CONSTANTEMENTE AL PU-
RLICO HABANERO, CON RIES^q 
DE SU AIDA. 
Con estos títulos escribe nuestro 
compañero el galano cronista depor-
tivo de "La Noche", señor Franqulz 
las siguientes notas con las que com-
pletamente simpatizamos: 
"Domingo Rosiho, nuestro admi-
LA GUERRA ILUSTRADA 
D I R I G I D A P O R A U G U S T O R I E R A 
Crónica detallada y documentada do ia Guerra En™™*, « ^ u -
g * ¡ } ~ de dato, imparciale, adquiridos e , 7 t o s ' S m p t * 
£ p u b u S " 1 0 1 ' r e t W e ' la G«err»- ^ cutota. 
nones dona, se desarrollan la« hnfniiae ' :„_J^._.J;^LCLONE• y poW»-
_ más tintas, de las Narínne» 
se desarrollau las batallas más imperantes 
Van publicados 52 CUADERNOS v nnkWo. r ' j 
OBo cada semana. ^ A u i t í n u * > s« publica con teda regularidad 
. * . £ T e \ % S « «oda, ,a9 P„Hfc 
«ALLANO 
BICABDO VELOSfl. LIBRERIA "CERVANTES" 





4 *iujmnA CUATRO. D I A R I O D E L A MARINA ÍJARZO^SODj. 
^ -Galiaho 124- ^ 
Telef; A-3944 - Habana-
k m d e C o l o n i a PREPARADA: : r. » con las ESENCIAS 
ü ü í l e l Dr. JÍ10NS0N= más finas :••«» 
EXQUISITA PARA EL BARO Y EL PAÜUELO. 
De Tenía, BB8GUEEM JOHNSON, Obispe, S0r esquina a Aplar . 
l i r a- n o . 
T^MBJé/l Te/IEMOJ üll/CttiS FIH06 Y CíyiftEHWtf» DE U« MEJORES FÁBRICAS 
U i d a O b r e r a 
EN EL TEATRO ESMERALDA 
La Asociación d« Miotoristas y Con 
ductores celebró una asamblea en el 
«alón teatro Esmeralda, bajo la pre-
sidencia del señor Teodoro^ Bretón. 
Actuó de Secretario el señor Enrique 
Blasco. 
Ocuparon puestos en la mesa el 86-
íior Montalvo, Tesorero, y un dele-
gado del Gobierno Provincial. 
La Directiva informó del estado 
floreciente en que se halla la Socie-
dad, de los beneficios reglamentarios 
prestados a sus miembros y de otros 
asuntos. 
En los debates sostenidos reinó la 
mayor cordura, cual corresponde a 
una" Asociación bien administrada y 
cuyos miembros laboran sin cesar 
por su engrendacemimiento-
rué nombrada nna comisión para, i 
preparar las elecciones a la que se ' 
concedió un plazo de treinta días pa-
ra llevarlas a cabo. 
Terminó la asambleâ  después de 
tratar algunos asuntos de índole ad-
ministrativa. 
LOS REZAGADORES 
En Amistad 156, celebró junta ge-
neral el Gremio de Rezagadores. 
« l E D I C O S 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición d« 
la Facultad de Medicina, Ciru-
jano leí Hospital Nümero 1. 
Consrultas: de 1 a í. Consulado, 
númsi-o 60. Teléfono A-4544. 
m . ENRIQUE OEL REY 
Cimjano de la Quinta de S a M 
"LA BALEAR" 
EnfermeAade* de señoras y 
oinigla en general. Consultas 
de 1 a 2. San Nicol&s, 52. Telé* 
fono A-2071. 
DR. G. CASARIEGO 
Cónsultaü on Obispo, 7ñ, \altos,) 
de 8 a 6. 
^•specialista «n vías urlnarisus 
á-y la Escaoia de Paríc. Olrugla, 
vías urinarias, «nferm-edadss «U 
oras. 
DOCTOR R. OYARZÜN 
Jefe de Ja Clínica de vené-
reo y sífilis de la Casa ds Sa-
lud "La Benéfica," del Centro 
«Salleffa. 
Ultimo procedimiento «n la 
aplicación Intravenenosa del 
nuevo 606 por serles. Consultas 
ds 2 a 4. 
San Rafael, 3U, altos. 
OR. i P0BT6CARRER0 
OCULISTA 
Glarsanta. Nariz y Oídos. Con-
sultas para pobres: $l-00 al 
mes. le 12 a 2. 
Partí ornar ee: D» 8 a &. 
San Nicolás. 52. Teléfono A-
8627. 
Dr. Luís Ignacio Novo 
ABOGADO 
Bufete: Duba, 48. Tel. P-OAtl 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
También fué aprobado el balance 
presentado y se reconsiderará una 
proposición de la junta anterior, no 
llegando a recaer acuerdo en el mis-
mo quedando pendiente hasta cono-
cer Ia opinión de un jurisconsulto, 
sobr^ la interpretación de un artículo 
del Reglamento. 
En la próxima junta se aclararan 
los conceptos dudosos sobre el arti-
culado del mismo y las facultades 
que otorga al cuerpo administrativo. 
NUESTRA SRA. DEL BUEN 
SOCORRO 
La Sociedad de artesanos de la 
Habana "Nuestra Señora del Buen 
Socorro" celebró junta general en 
Campanario 208, bajo la presidencia 
del señor Juan Rodríguez. 
Actuó de secretario el señor Ma-
teo González Falcón. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior por unanimidad. 
Asimismo se aprobó el balance t r i -
mestral, que presentó el señor Fal-
cón, ampliamente detallado. 
Por él apreció la concurrencia los 
servicios prestados en el trimestre a 
los socios enfermos. 
Una crecida cantidad fué distri-
buida en dietas y se cubrieron los de-
más gastos de farmacia, médico y 
demás! compromisos reglamentarios. 
Se acordó dividir los fondos del te-
soro en dos partes, depositando una 
de éstas en \? caja de Ahorros de 
los socios del Centro Asturiano, y la 
otra en el Banco Español, para tomar 
de esta última, si necesario fuere 
las cantidades que reclamen las aten 
clones de la.institución. 
La Directiva inforcó de los nuevos 
ingresos de socios, que durante los 
tres meses ingresaron, felicitándose 
de ello los presentes, porque de-
muestra la confianza q»e inspira su 
administración, y que aún hay obre-
ros previsores que m dan cuenta de 
la utilidad de estas pequeñas agru-
oacionos gobernadas por ^os pro-
pios asociados. 
En medio del mayor entusiasmo 
terminó la Junta. 
Felicitamos al señor Rodríguez por 
su rbillante actuación al frente de 
esta Sociedad decana, que hace 43 
años que se fundó, por un pequeño 
grupo de obreros al calor de una ne-
cesidad común sentida por éstos ante 
el deseo de praenverse contra el des-
amparo en casos de accidentes o en-
fe.' medades. 
Siempre que asistimos a una de 
sus reuniodnes se apodera de nos-
otros una honda emoción, ante la 
presencia de sus componentes, que 
discuten sus asuntos con una placi-
dez y una armonía que dijérase per-
tenecen a una familia en la cual los 
jóvenes son los hijos, y los viejos 
sus padres. 
Varias veces hemos pensado en la 
obra rcdentora que todos los obreros 
huérfanos de Sociedades por apatía 
y abandono más que por otras cau-
sas, podían hacer ingresando en ésta 
o en otras Sociedades de esa índole. 
Vienen a nuestra mente las Socie-
dades alemanas e inglesas de esa ín-
dole, alguna de las cuales cuenta con 
medio millón de socios, poseyendo ca 
pítales acumulados en los bancos que 
suman millones, y renarten también 
anualmente millones de marcos o de 
libras esterlinas. 
El socorro mútuo ©s economía has-
ta cierto punto, ét demuestra el 
e.iemplo de noder que desarrolla la 
cooneraciñn de los individuos. 
Con todos sus defectos no podrán 
negar que cumplen una" misión hu-
manitaria, cristiana y do civilización. 
C ALVAREZ. 
A L G O D E 
S P O R T S 
P » r . R . S. d e M e n d o s a 
¡ M P R E S I O H E S D E L C R O N I S T A 
De Palacio 
PRORROGAS 
Le ha sido concedida una prórro-
ga de seis meses al señor Miguel A . 
Leiva, para terminar las obras de la 
planta eléctrica de Real Campiña y 
la de un plazo igual al señor Caí los 
Galvanni, para terminar la instala-
ción de la planta en Antilla. 
CORBATAS 
Acabadas de recüvr, lo mi» 
nuevo—SOLIS, O'REILLY T 
SAN IGNACIO. TELEFONO 
A.8848. 
Siguen los comentarios sobre el 
fracasado Chauaipíon de 1916. 
Hasta ahora habíamos tratado 
a lo sucedido de la faz eu todo 
el mundu. 
Tero afilora eiapieara b sacawse 
los trapitos sucios. 
Cuando hicieron las bases para 
la celebración del Campeonato, 
en una de ellas se esti^uialba que 
de lo. recaudado por los clubs se; 
dest inaría un diez por ciento para 
premio del vencedor y ?Sí;o diez 
por ciento que tendr ían que dejar 
los clubs para responder sus pia-
yeii*, a SU eomproraiso con la " L i * 
fea." 
Esta recaudación apesar del 
fracaso económico del Campeona-
to, alcanzó a la respetable suma 
de inil y pico de pesos. 
Pero ahora resulta que esas ba-
ses han sido alteradas, con pro-
testa de los jugadores, puesto 
que no se ha cumplido lo estipu-
lado en los mismos, si no oigamos 
lo que dice el venenoso Manolo 
íáegrera en su sección sportiva de 
ayer: 
"Nosotros hemos escrito mucho 
sobre el ühampionship actual, so-
bre su mala dirección, sobre sus 
cursilerías, que llevaron al fracaso 
la contienda por desatender los más 
sanos y saludables consejos; pero 
no hemos dicho cosas que podemos 
decir hoy, porque hasta ahora no pu-
dieron ser conocidas por aquellos 
mismos que contribuyeron al cham-
pionship. 
"D© charla en charla, de lamema-
ción en lamentación sobre el funcio-
namiento de este año beisbolero, en 
que nadie ha sufrido tanto como el 
player—o ha sido el único que ha 
suírido económicamente —resulta 
que son ellos ahora los qu© más t i-
ran contra los "directores", contra 
los que han gobernado en este cham-
pionship en que la mayoría de las 
cosas han sido obscuras, a más de 
cursi e ilusorias. Pero estas cosas 
las hemos dioho ya. Dejemos, pues, 
el preámbulo y vayamos al fondo del 
asunto. En una de esas interviews 
improvisados, se nos dió a conocer 
lo siguiente: 
"Ha sido triste cosa que ese "Fe" 
de segunda aparición le hayamos 
pagado nosotros". 
"¡Cómo! Lo pagaron ustedes?" 
"Sí. hombre, lo pagamos nosotros. 
Figúrate que de la cantidad que ha-
bía depositada para el ganador del 
Champion que hemos ganado, so han 
sacado $400 para pagar ese "Fe", 
malo y que vino como para acabar 
do enterrarlo". Esto dicho por un 
player que vistió de azul, no pudo 
ser creído por nosotros; pero pre-
sentes otras personas que afimaron 
tal cosa y presente también uno que 
vistió de rojo y que firmó lo mismo, 
no nos cabe la menor duda de ello, 
así como tampoco de otras cosas. 
"Y comenzaron nuestras pregun-
tas: 
"'Pero, señores 'explíquenme esos 
detalles que son interesa.ntes. 
"Bien dijo el player azul. Resulta 
que el total de lo que había deposi-
tado eran $1,070. producto del diez 
por ciento sacado de los Clubs para 
el que resultara vencedor. Por un 
acuerdo de la Liga, del cual nos he-
mos anterado ahora, fué preciso co. 
gor 400 pesos de esa cantidad para 
traer al *Fe". Repito que de esto nos 
enteramos ahora -en el momento 
de la entrada—y no sabemos porque 
causa se le entregaron $20 a esia 
gente—y señaló para el habanista— 
y $100 al "Fe" y como única recom-
pensa a nosotros $.300. 
"Esto no pudo por menor que 
arrancarnos una sonrisa, y entonces 
nos dirigimos al player habanista, 
quien confirmó tal cosa, y nos expli-
có el reparto entre ellos. 
Cómo fué esto—le pregunta-
mos, a lo que nos contestó: 
"Pues sí, el "Habana" recibió $200 
pesos de ellos so nos repartió sola-
mente $150, pues $50 quedaron co. 
mo multas a Papo, Kakin y Roma-
ñach. MI parte fue de $16.40, pues 
de los $150 se repartieron entre 9 
partes, y dejamos fuera a Mérito, 
Marsans, Palmsro y Aragón. 
" Pero esa gente no trabajó por 
el club", preguntamos nosotros. 
"Sí, trabajó; pero yo se que a ellos 
no se les ha reservado nada. 
•"Nosotros no quisimos insistir, 
noa parecía que aquella gente había 
dicho bastante, y nos preguntamos 
a nosotros mismos lo que para sí se 
dijo el almendarista: ¿No era para 
el club ganador «1 total del diez por 
ciento?" 
A las anteriores líneas, solo 
Kal-Cines ha hecho una infantil 
aclaración y -es que no fué el Fe 
quien figuró en la contienda, sino 
el "San Francisco." 
Pero, amigo Kal-Cines; si eso 
lo sabe Manolo Segrera; lo que 
él ha querido que tú en otra fies-
ta como los que figuramos en los 
33, le repliquemos, para después 
darse gusto. 
Pero por nuestra parte, se Meva 
chasco, pues no le replicaremos y 
le dejamos que se de gusto acha-
cándole al " F e " cuanto malo ha-
ya habido o haya en el baseball. 
Déjalo, chico; cada loco con su 
tema. 
Máximo Herrera, vencedor de 
las carreras de automóviles deíi 
domingo ii l t imo, será objeto de 
un homenaje particular por parte 
de sus amigos. 
He aquí la nota que sobre este 
particular nos ha remitido el se 
ñor Vicente Día, Secretario de la 
Comisión nombrada al efecto: 
"Reunidos varios amigos y 
compañeros en la noche del 27 del 
actual en la casa cadle de Indus-
tria número 115, bajo la presi-
dencia del señor Juan Moré, y 
actuando de Secretario el señor 
Vicente Díaz, se acordó festejar 
al dicho señor Máximo Herrera, 
con un banquete popular, que se 
celebrará en uno de los princi-
pales hoteles de esta capital, 
quedando designada una Comi-
sión que la integran las siguien-
tes personas: Presidente: Juan 
'"•'iii/imiiiiinun 
N e c e s i t a P u r g a r s e ! 
Pues déle 
B o m b ó n P u r g a n t e 
d e l D r . M a r t í , 
que el niño tomará con deleite, porque no sabe 
a medicina. 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E . 
D e V e n t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s , 
bi iHi i i i i i i i i i i i i i in i i im^ miiiiiiimiiumimmimi'imi di t 
Moré ; primer vice: Gonzailo 
Valdés ; Segundo vice: Santiago 
Rojas; Tercer Vice: Fél ix Mou-
riz ; Secretario: Vicente Díaz; V i -
ce : Armando P e ñ a l v e r : Tesore-
r o : P. H . Gato; Vice; Francisco 
^Gómiez; Contador: Fél ix Daumy; 
Vicecontador: Juan A. Francho-
s i . " 
Demás está decir que reina gran 
animación para llevar a efecto 
esta fiesta en obsequio de uno de 
nuestros mejores "d r ive rs . " 
Por nuestra parte, estamos se-
guros que esta fiesta será un 
éxito. 
La " L i g a Social." 
Esta noche probablemente se 
reuni rán los señores que compo-
nen la "Mesa" de la " L i g a So-
c i a i " de amateurs con objeto de 
cambiar impresiones sobre el pró-
ximo Camipeonato. 
Será muy posible que en esta 
reunión quede resuelto el modo 
de hacerse la convocatoria para 
la contienda de 1916. 
Del resultado de esta junta ya 
hablaremos en su oportunidad. 
E l próximo sábado, según avi. 
so del italiano basebolero Tomás 
Romañach, embarca rán los cubi-
ches que integran efl club "Lona 
Hranch," del doctor Enriquez. 
Romañach llama, a las filas a 
los siguientes players: Padrón, L . 
1 Huugtt, Barceló, Paito Herrera, 
¡Baranda, Ballesteros, Kakin Gron-
j zález, Ricardo Torres y Tomás 
; Cadvo, para que estén prontos a 
i emlbarcar al primer aviso. 
Arr iba el " L o n g Branch" y 
buena suerte amigo Romañach. 
Ya están en " t r a i n e " los in-
fantiles de la " L i g a Nacional." 
He aquí los terrenos donde 
celebran sus práct icas oficiales. 
" L a Moda , " Champion del 
mundo: terrenos de H . Uipmann. 
"24 de Febrero" : terrenos» 
i "Nuevo Fe," Luyanó. 
" L a Cotorra :" terrenos "Jo-
! ven China," Vedado. 
" L a EstreRa," terrenos de Ata-
res, Jesús del Monte. 
I " J e s ú s del Monte" o " 6 8 , " ' te-
j rrenos de la Víbora. 
Ramón S. MENDOZA-
' " " " " " w w w w w w / r r t i 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA. 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO Di] 
LA MARINA 
' 1 
E L G R A N 
Especifici Nacional 
C O N T R A T O D O S 
LOS CATARROS 
r Agencia del DIAJUO DE LA 
| MARINA en el Vedado. Telé-
i fono F-3174. 
Sí pero en el Café "EL NACIONAL" ¡ 
B E L A S C O A I N Y S A M RAFAEL 
Los HELADOS son mejores, y los DULCES ex-
quisitos, por su especial esmero y sus departa-
mentos modernos. 
C 1589 aít 15t-24 
piiininmiiiiiiiiiiBiiiiiiiinw 
I HA LLEGADO E L ALBUM "UNIVERSAL" DE I 
Antonio J. de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
OomposteJa, esq. a l4unparlll&. 
j Dr. GONZALO PEOROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
¡ gencias y del Hospital No. Uno 
CIRUGIA EN GENERAL 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
RIAS. SIFILIS Y ENFERMEDADES 
VENEREAS 
INYECCIONES DEL 6M Y 
N EOS ALVAR SAN 
i CXXVSFLX AJS DB* 10 A 12 A M. 
; Y DE S A 6 P. M, KW CUBA-
NUMERO 60. Ai / ros 
A U U I 0 N E 8 P E I R O L E R A S 
Constanta existencia de las mejo-
re& Compañías Mexicanas: P&nuco-
Mahuaves, La Perla del Golfo, La 
Concordia, La Nacional, Franco-Es-
pañola, El Caimán, San Mateo, Pan 
American, Alamo de PfLnuco, etc., 
etc. Joaquín Fortún. Negocios Pe-
troleros. Gallano, 2 6. Teléfono A-
4 515. Cable y Telégrraío: "Petróleo," 
Habana. 
5253 SI ms. 
F y Ti» Anuncios en periá* 
bujes y grabados 
Imodemoe. ECONOMIA positiva a 
los anunciaste». —• CUBA, 66.— 
Teléfono A-4937. 
A L P A R G A T A S 
r Alberto Maril l 
Abo arado y Nota r lo 
TELEFONO A-2322. SABANA, 91 
C O N R E B O R D E 
ÍELF. f A? 
^ 1 
Se puede adquirir en Reina No. 1 Habana, y en nuestras Agencias en el interior, mediante entrep de... ^ 
i 700 Sellitos azules 3 
TARJETA S U S I N I ' ^ == 
5 
ó 600 Tarjetas rojas 
é 300 Tarjetas azules según estos diseños: 
T a m b i é n s e a d m i t i r á n t a r j e t a s r o j a s y a z u l e s e n c o m -
b i n a c i ó n , t e n i e n d o d o s d e l a s r o j a s e l v a l o r d e u n a a z u l , 
p a r a l o s e f e c t o s d e l c a n j e . 
Esta tar|«tlca se puede cambiar por 
Ib nueva postal que tedbircuios muy 1̂  
| pronto y que servir* pan X /VueVS fl 
S U S 1 N I , ' , í 
T a r j e t a S u s i n t 
ALBUM üNrVE«?Av ^ 
fjw itr/eta se pued» etmbuir p«f 
1 una o»-5 a' Otni *• cíe asunto Jtier 
'Vinao* 
1 P<»r 500 Oe tsms >arnles daremos \ 1,1 nermoso ALBUM UNWERJAL S( 
el consunô *' 'O dése» en vet de les 
postohias 
l LICOR BAL8AMM 
r 
h l i Bolka de SAN JOSti 
m 
121 mtjjw pectoral V 
..Cocido h s s l s 6 1 ^ ; 
^ «feasmente Ia5 e n ^ j S 
urinarias 
f] Jíoor de Brease vende ent¿J t^ 
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EES 
BREA VEOETU 
D o c t o r G o n z á l e 2 
E N F A R M A C I A S 
Depósito al por M t * ^ 
Droguería San f 
4556 
D I A R I O D E L A M A R I N A PAGINA CINCO. 
H A B A N E R A S 
Los M i é r c o l e s de P a y r c t 
Fácil será ot,í,:ervarl0- 1 de España, Angela Fabra de Maná-
Parecc estar roservado a Payret e n t e g u i , con ia interesan'.e dama Inés" 
Marg&rita Tbarra de O'avarrla 
Y ya en palcos, ya en lunetas, el 
brillante concurso social y que bas-
"rf cernana en semana van resultan I taría para poner a prueba la memo-ye -
Miércoles de la actual tempo^a-
j ' privilegio de congregar a la 
L gccie-dad de la Habana. 
cas noclies de moda más anima-
^ e"niás concurridas y más bril lan-
ría del cronista. 
Rosa Echarte de Cárdenas, Dolo-
res Pina de Larrea, Amelia Blanco 
de Fernández de Castro. Rosa Rafe-
t ^r "puedan disponibles lunetas. !<?aa Viuda de Conill, Clara Carbonell 
I V, oiiá en las altas galerías", se i Viuda de Iznaga, Marfa Luisa Lasa 
nías 
agotan los palcos. 
Elisa Pérez " V r• •osa Veiasco. que ya para el i 16rzano de Perkins 
aue viene están vendidos i ^ " d a de Gutiérrez. 
• Julia Tovriente de Montalvo. Jua-
natural de ' nita ]íuiz de González y Paulita de 
Tülniann. 
iércolps 
| torios los palcos. 
interés Verdad oue 
'funcionas de moda se asocia 
íff vsAn atractivo. 
ésté noche E ! Pobre Valbuena, Canales de Cano. Mercedes C o r t é s 
de 
Rita María Alió de Solís, Nena 
a ^.vertida, abundante en s i túa- t de Duque, Guadalupe Villam*! 
^es ' cómicas . , como lo será el otro | •Baños. Blanca Paez de Armand. Cía 
C!;¿rcri,;"S la reprise de La Gran Vía •. ra Castellanos de Sánchez, Rosa Bau 
| n alguna novedad en el cartel que ^á. de Herná.ndez Guz.mán, María Re-
tagíaría a garantizar un gran éxito. ^S'a Brito de Menénd«z. Anlta Ramí 
Pvíiií'f.a la de La Gran Ví£ 
ca v Val verde. 
Esto e?. el maestro Joaouín Val-
rorde. padre del míe hereidó, con su 
0'n1l,re, altos méritos a-t íst icos. 
11 .\niií se ven confirmados. 
Triunfal bajo todos sus aspectos 
a de Chue .rez de Berenguer, Concepción Castro 
'de Cuevas, Emilia Magaz de Almeida, 
Antoñica García Viuda de Vivó, Mal 
ría Barreras de Reyes Gavi lán, 'Elvi -
ra Radillo de Llanusa. Andrea Rubí 
V E A L O S H O Y 
Y P O D R A V D . C E R C I O R A R S E P L E N A M E N T E D E L A 
D I V E R S I D A D D E E S T I L O S Q U E T E N E M O S E N 
V E S T I D O S P A R A S E Ñ O R A Y N I N A 
C o n l a m u l t i p l i c i d a d d e e s t i l o s r i v a l i z a b r i l l a n t e m s n t e l a v a r i e d a d d e f o r m a s y d e 
l a s t e l a s c o n q u e e á l á n c o n f e c c i o n a d o s i r r e p r o c h a b l e m e n t e . 
P a s a d o s e á l o s d í a s , s e r á p r o b a b l e q u e n o p u e d a V d . a d q u i r i r , e n t a n v e n t a j o s a s 
c o n d i c i o n e s , l o s • 
V E S T I D O S D E S E Ñ O R A Y N I Ñ A Q U E H O Y L E O F R E C E M O S 
E n B L U S A S . . . ¡ c u á n t o s p r i m o r e s ! A p r e s ú r e s e V d . a v e r l a s . 
Y 4 e n S A Y A S ? U n a c o l e c c i ó n t a n e x t e n s a c o m o e s c o g i d a . S i q u i e r e V d . 
.- v e r m u c h a s c o s a s b o n i t a s , i n t e r e s a n t í s i m a s , v i s i t e n u e s t r o 
iepartaineflto de Confecciones E L E N C A N T O 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C í a . , S . E N C . 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
RSONA OROI-NáOA SE 
CE EN SU I E L 0 J 
SI E S T E £ S DE LA 
« C A S A D E H I E R R O ' * , 
M U C H O M E J O R . 
O B I S P O , 6 8 , E S Q U I N A A A Q Ü A C A T B . 
C 8664 
e s p e c i a 
' L a r e u c h a . " 
r s T E VA I N G L A T E R R A . — No se 
l e c i b i ó programa. 
P R A D O . — E n primera y tercera 
" E i triunfo del amor" y en secunda 
"Cuidado con los espías ." 
N I Z A . . — " E l correo de 
"Toribic envenenador." 
'abincte" 
N A C I O N 
' Cíón de {jala, ;iue 
h ^ j ) ) i Artig-as y la L m 
^s&í ' "Martí ." <mi la que 
para nan.i f u r - | p ^ r j g T Q , — G r a n programa 
teatro esta noche, estrenos c ó m i c o s y dra-del 
C 1609 
\ reaguer de Castro, Eugenita Ovies i Valverde, que bai larán las Mascotas 
de Viurrún, Adolfina Vignau de Car- | en uno de ios números de la precio-
denas, Cuca Pons de Babot, NoemLsa revista. 
González del Real de Bernard, Blan-^ Un acontecimiento. 
¡qui ta Fernández de Castro... Enrique F O N T A N 1 L L S . 
Ha llegado el número de Marzo de ^ Y Para completar la relación. Car- j ^ v A Q 
esta elegantísima revista de modas, ¡ me:lina Guzmán de Alfonso, Dulce Ma J I ^ 
e p r e s e n t a r á la 
e..andiosa obra titulada " L a s golon-
2t-28 | drinas." 
CHIC 
F I N A S 
de Betancourt Mercedes Lozano de!con í110^610» primorosos para la p r i - | ría Blanco do Cárdenas y Consuelo i Ofrecemos las de más capricho con 
Jardines y Pura de las, Cuevas de I m̂?era . . . . i Rodríguez Sigler de Román. _ _ brillantes. 
Habana. 
• Quién dejará de reconocerlo? 
•v- T , , , w . . . . . . . e n una gran existencia de 
•«.-n-riq rio nninirn Vniv^r-io i Deetien I ^ ^ f f i m a dama debe carecer de La La esposa esta ultima, tan bolla. ' . . . 
p^ada oe Qtunito Valverde en etjen. Femme Chic, si quiere i r a la moda. : y tan interesante, del querido y ama- ! Pendant.ffs, barretas, bolsas de oro, 
busanua de Cárdenas de Arango. 1 También han ü.ejrado las ediciones ble compañero que es redactor de las | etc. 
Nena 1 ons de Pérez oe la Riva y j especiales " A L B U M D E BLOUSES" i siempre amenas Notas de Sociedad 1 
Aj^Jla sala de Payret radiante de María Dolores Machín de Upmann. ¡para egte verano y el solicitado al- de L a Discusión 
imarión en cada utio de los mier- María Gómez Mena de Cagiga. Es- bum para niños titulado "LES E N - ; Señori tas 
Sples de la . temporada, parecía reu- ! peranza de la Torre de Rodríguez i FANTS DE L A F E M M E CHIC," a s í ' 
| r anocbe a todo lo que vale y brilla | Alegre, Mir ta Martínez Ibor de Del | como 'a edición de srmbreros "CHA-
Lja buena sociedad habanera. Monte, América Plá de Moré, María j PEAUX DE L A F E M M E CHIC." 
Solo como excepción algunas au- i Luisa Corujedo de Canal Mar ía V i - ! OTRAS MODAS 
^ ''ue no poaría'n pasar inad- ¡ l ]a r a f . f M é n d f íeflat.e' María Gobel ¡ La Parisi^nne E l e ^ n t e Revue Pa- Luisa ,Car](>ta p á r r a g a Matilde Tru- i G A L I A N O , 76, T E L E F O N O A.42e 
I de Estefam. Rosita Giraud de Curbe-i'Jiswnne, Saison Pansienne, Jeunesi,! fflín Tf^rtt,^ r,n+i¿rrñ7 at^™,w v5 /0» 1 
Una deliciosa pléyade. 
Regina Truffin, Elena de Cárdenas, 
Florence Steinhart. Adriana Alvarez 
de la Campa, Conchita Gallardo,, 
O B J E T O S D E A R T E P A R A R E -
G A L O S , V I T R I N A S Y L A M P A R A S . 
NUEVO SURTIDO DE ACERINAS 
"LA CASA QUINTANA"; 
rtidas. 
Fi palco presidencial, de donde por j lo, Silvina Veranes de Meneses, Paf|si«iine, P a r í s Blouses. Luce Pa. ff in . Bertha Gutiérrez. 
P A Y R E T . — C o m p a ñ í a do zarzue-
la. Hoy, en pr imera tanda " E l P r í n -
cipe C a r n a v a l " en segunda "Sol de 
E s p a ñ a " y en tercera " E l , pobre V a l -
buena.' 
M A R T I . — No hay f u n c i ó n . 
T E A T R O C O M E D I A . — C o m p a ñ í a 
c ó m i c o - d r a m á t i c a . Hoy, jueves,( re-
prise de la divertida comedia " ¡ J e -
tattore!" Interesantes p e l í c u l a s en los 
intermedios. 
T E A T R O A P O L O . — Cine y V a r i e -
dades. Estrenos diarios. 
/ ? O R L O S C I N E S 
F O R N O S . — P r i m e r a y tercera. 
" L a "hija del bombero" y e'n segun-
míUicos . 
• i r t s — Grandes p e l í c u l a s de la 
acreditada casa " L a Internacional 
r ¡iLMiiatográñca." Estrenos diarios. 
L A Z A R Z U E L A 
Abanicos 
Ya llegaron las primeras remesaj' 
para temporada qae se avecina y q t i i 
estilos tan primorosos no hay nada 
aue se le iguale. 
' Especialidad en flores y sombre-
ros para señoras y niñas. 
Neptuno y Campanario. 
Mercedes 
nrimera faltaban el Jefe de la Esther Castillo de Zevallos Aída Ló- Chic Parisién, Modo Parisién-1 ^ p ^ ^ ' ^ S t P 
ne, Pa r í s Elegante, Vo^ue, etc., etc. ; !TZ b ¿™ ^ < T 
No compre8sus modas sin antes i , . N^na+^;e ro ' María Larrea ^ Gl0-
visitar la ) .Tía casteua. 
i / M i t - n r k f f - i i 1 Sedaño, Santa Gutiérrez, 
Libaría de JOSE A T O te^^r^ítS^: 
; silla Peralta, Conchita Fernández de 
yVm y su diptinsuida esposa, ^.fa- pez de Rodríguez, Manuelita GWmez 
Seva de Menocal, aparecía i de Morales Coello y Josefina Fernán--iiti?üo por sus hijos May.ito y ídez Blanco de Avendaño. 
í!»r.¡j con va-io? nmisntitos de éstos , i Julia Bolado de Entrialgo, Matilde 
A Palacio íup llevado el lindo ra- j Chaumont de Toñarely, 'Catalina 
|n oue la Empresa, con una galante- i Maruri de Riva. Cheché Vega de Gar-
lü one debiera nnedar como ejem- i cía, María Isabel Bay de Rosainz, 
Bq, . tenía dedicado para la señora | Ameliá, Franqui de Ortiz, Pilar Re-
cel pro5i',íintp de la República. • buil de Fernández, Aurelia Maruri 
Pprno dend" el arte y gusto d̂ e] ! de Alvarez Agustina López de Vi l la -
kríín El Fé^ix admirábase en los verde, Conchita de la Torre de Mora-
¡pores detalles. ¡les, María Eugenia Alvarez de la 
Fra todo de rosos. 
BELASCOAIN, NUM. 32-B 'Castro. Josefina Hernández Guzmán, 
Teléfono A-589J. Apartado 511. ' ^©na Rcdríguez, Zenaida Gutiérrez 
Q ]_433 i6 t - !4 ' Estelita Martínez y Delia Xadai. 
• | Miss Klapp. la linda inglesita, des-
Destacándose en un palco princi- i collando entre las lunetas como una 
pal, muy irteresantes, las dos bellas1 flor. 
Campa de Fuentes, Rosalina del Cue-i ]iermaBag padmira Saladar de Costal Flor de gracia y s impatía . 
Puesto y?, a ropeñar la concurren-I to de González, Angélica Barrié de 
m. liaré mencin preferente de quien ; Karmann, Nena Gómez de Anaya, 
fs tm asidua a los miércoles de Pay- i Soledad González de Parrondo, Ma-
fet como la señora Sarah Reyes Ga-, nuelita Quintero de Lecuona y Olim-
ilSH do Hevia. la distinguida esposa • pia Linares de Gómez, 
de! Secreíario de Gobernacinn, aj Margarita Lastra, la distinguida 
liiien acompañaba su gentil sobrina, ' esposa del querido compañero M i -
;a írñortia Alaría Alzugaray. . guel Angel Quevedo, director de Bo. 
En un grillé, la señora del Ministro hernia. ¡]. ̂  
N U E S T R O S 
están c o n f e c c i o n a d o s c o n m a t e r i a l e s d e p r i m e r a c l a s e 
" L A FLOR C U B A N A " 
G A L I A N O Y S A N J O S E . 
T 
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e Iraida Salazar de I^ombard. Julita Montalvo y Marina y Narcl-
Emelina Vivó de Mendoza, Julia isa Gómez Arias. 
Roca de Olivares y Terina Arroyo i Tres figuritas tan encantadoras ce-
de Cátala. mo Anita Perkins, Adriana Armand 
Muy bella y como siempre, res-[.y Ofelia Fernández de Castro. 
p]andeoiente de elegancia, Amelia: María Amelia Fteyes Gavilán. Am-
Hierro de González. na rito Llanusa. Gloria de las Cuevas, 
- I Dulce María Reyes Gavilán de Pu- j Lucrecia de Haro. Camelia Rubí, Xe-
!J | jais, Rosario Machín de Lut t i ch , ! r¡a Verdaguer, Rosa Marina Gaste-
Juana C. de Arregui, Fé González de líanoe, Carolina Bolado, Inés Barrio. 
GaUetti y Virginia Steinhofer. ¡ Generosa Santamarina, Sofía Miran-
Más, muchas más. de las que no po- da. Mercedes Céspedes. Flor Mónéñ-
dría olvidar una legión de señoras | dez y la muy graciosa Merceditas 
todas jóvenes, todas bellas, todas dis , Duque. 
tinguidas. | Dulce María "Márquez, Hortensia 
En primer término^ María Iglesia j Anglada, Rosita Linares. María del 
de Usabiaga, Albertina Iznaga de . Carmen Cabello. Flor Berenguer, 
Fonts y Esperancita Núñez de Mar- 1 Margot Baños, Gicela García. AmaJi-
tínez. | ta Ansrlada, Gloria Godíncz. Ampari-
Después, en brillante serie. Loló \ to Chacón, Cheja de Haro, Natalia 
lyarrea de Sarrá . Carmen Aróstegui I Pérez. Chfqultic'a González Ch^ávez, 
de T-onga, Ana Luisa Llansó de Ca- j Gloria Castellanos, Quetica Recio y 
rreño. Teté Larrea de Prieto. Mam- \ Xena Pella. 
Ja Barraqué de Sánchez. Angélica I Nena Ortiz. una vecinita del Veda-
Pedro de Forcade, Matilde Perrer : do tan espiritual y tan graciosa, 
de Pagés. Sarita Larrea de García j María Luisa G. Pelayo. que des-
Tuñón, Vivi ta Rodríguez de Pino, i de el ingenio Rosario había venido a 
Margarita Ruiz de Herrera Nena I Payret, resaltaba en un palco airosa-
Kohly de Godoy. Piedad Sánchez de ¡mente . 
Pedro, Enriqueta Comesañas de Co- ¡ Y Miss Howard. 
mas, Salomé Santamarina de Ma-! Una americanita, de belleza Ideal, 
chin, Consuelo Sánchez de Colás. Es- 1 inspiradora, que pronto abandonará 
peranza Bemal de Berna!. Carmen i la Habana para volver a Nueva Or-
ZXÍC: 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en " E l I*asa-
je." Zulueta, 32. entre Teniente Roy 
y Obrapía . 
V e r t i d o s p a r a V e r a n o 
Y a s e h a r e c i b i d o l a p r i m e r a r e m e s a d e l o s e l e -
g a n t í s i m o s e á l i l o s d e ú l t i m a m o d a p a r a e l v e r a n o , 
e n t e l a s t a n f a v o r e c i d a s p o r l a s d a m a s , c o m o : : : : 
V o i l e - M a r q u i s e t t e - O r g a n d í 
L o s t e n e m o s e n t o d a s l a s t a l l a s y e n u n a g r a n 
v a r i e d a d d e e á l i l o s , y c o l o r e s , d e s d e 
6 . 5 
E N A D E L A N T E . 
" L A S G A L E R I A S " 
O ' R E I l . L Y Y C O M P O S T E L A 
Recomcmlamos a las damas una visita, para que conozcan nuestro es-
pléndido surtido de ropa blanca fraiicesa y sus bají&imos precios. 
C 1623 
S . . . n . » i r i " i crito) de estas oposiciones 
ociedad Cubana de Historia 
Santamarina de -Pella, Margot de 
Cárdenas de Montes, María Isabel 
Nararrete de Anglada. Angélica F i -
gueredo de Galán, Alicia Nadal de 
Menocal, Flora Castellanos de Angla-
leans dejando aquí muchos admirado-
res y . . . muchas s impat ías . 
Preparémonos ahora para asistir 
el sábado a la tanda de las seis. 
Para inaugurarla se ha elegido E l 
da, Encamación Bernal de Crucet, ¡ P r í n c i p e Carnaval con la novedad de 
Esther Cano de Suárez. Teté Be- ¡ uu danzón compuesto por Quinito 
D E N T I S T A 
OR S A L V A D O R V TE T A 
^ABl iS IE T E H I CI EN I C O" 
i y i o d e : r \ n ^ í ^ ; , W 
M A N R i QUE ^8 EN BA JOS 
- d e i á 4 - : 
P E R F O n f í R L P P I E l -
' DEBE. Ü 5 9 R 3 E E L 
J A B O N H I E L - V A C A 
DiE C R U 3 E I L A 5 Y 
VECÍDE5E ECi T O D f t S P«RTE5 Y 
Eri EL 5 « L O N CRU3E11=«5,OBI3P0107 
ó / ^ R O ^ y S I S T O 
Entre las grandes etapas 
la alegría, sin duda, el Carn 
es la mayor, lo q u e le h 
acreedor a ser despedido 
ñámente. 
Ud. debe asistir al último 
le del domingo con la m 
elegancia, con el mejor gusto. 
Ese será el grato recuerdo du-
rante un año 
Puede confeccionar un pre-
cioso vestido entre nuestros 
C R E P E S FLOREADOS, BURATOS, V E -
LOS DE SEDA, L I B E R T Y , E S C O C E S E S 
Y C R E P E S BROCHADOS 
Corsés Kabo y Le Revo 
L O S M E J O R E S 
• 
La socedad "Felipe Poey" celebra-
r á sesión ordinaria mañana , viernes 
31, en el local de costumbre, en la 
Universidad Nacional, para dar cuen 
ta de ios siguientes trabajos: 
lo . Catálogo de los reptiles y an-
fibios de la Isla de Cuba, por los se-
ñores T h . Barbour y Challes de la 
T . Ranisdon. 
2o. Presentación de tres ejempla-
res de Lebisa ("Basybatus torrei," 
Garman) por el doctor Carlos de la 
Torre. 
3o. Introducción al estudio de los 
crustáceos cubanos por el doctor Ma-
rio Sándhez Roig. 
4o. Sesión privada. 
El señor secretario, doctor Aríst i -
des Mostré, ratifica por este medio 
la invitación individual que ha_ cir-
culado a cada uno de los señores 
socios. 
El acto comenzará a las cuatro 
p . m . 
güey .—A. propuesta del Tr ibunal ca-
lificador ha sido nombrado C a t e d r á -
tico de M a t e m á t i c a s del Instituto de 
Segunda E n s e ñ a n z a de Camagiiey, 
en virtud de opos ic ión , el doctor R a -
fael L e ó n , Auxi l iar interino que era 
de Ja propia asignatura en el de esta 
capital. 
A P A R A T O S D É G I M N A S I A 
A virtud de gestiones realizadas 
por la S e c r e t a r í a del ramo, S3 ha 
obtenido el ingreso, libre de dere-
chos de a.duanas, de los aparatos d€ 
gimnasia adquiridos por ei Instituto 
de P inar clel R ío . 
Dichos aparatos han sido ya remi-
tidos, sin demora alguna, a l referido 
Instituto. 
sús de! Muñís 
UN HERIDO GRAVE HUBO E N LA 
CONTIENDA 
En \i\ callo de Enna Cfiquina a En-
senada, en l a barr iada de J e s ú s del 
Monte, hubo ayer tarde una r iña san-
grienta entre tres individuos, resul-
tamdo uno de ellos hondo por arma 
blanca. 
comedores y dormitorios 
Precios razonables. 
ícioa 
¡ M U E B L E S ! 
Sí, debe amueblar bien su casa. , ^ la ^ habi tadól l 
Queremos decir que no _ debe número 7. residen los hcmnanos A n -
blar la sala íto amenté sino los cuar- U ^ v Miguell Llaiies ^ 
tos y el coniedor también. i Ayer, por la mañana , fué a la re« 
El señor Pedro Vazqeuz Neptuno ; felida ^ el cobrador'de x ^ ^ 
24, tiene magníficos muebles paia i ̂  de la spersonas qile 
tan, nombrado Pedro Ríoí; Rodrí-
guez, domiciliado en Cristina 26l/a. 
A l llegar Ríos, un inquiilino ¡llama-
do Prudencio Benavides le informó 
que le habían sustraído un reloj y 
j una leontina;, y como Pedro sospe-
— l chara que et autor del hurto lo fue-
l | r a Miguel Láanes, por üer de malos 
antecedentes, le contó el caso a A n -
tonio y 'le expuso sus • sospechas, d i -
rigiéndose entonces Ríos, Benavides 
y Antonio Llanes a l a estación cíe 
policía, donde m á s tarde se presentó 
a To j Miguel, a quien se acusó. 
i A las canco de la tarde volvió a 'a 
n v f ' 1 casa vecindad Ríos, en cuyos mo. 
arci0 | mentes fué llamado por les herma-
nen- 110:3 flanes, que lo invitaron a reñir , 
í rc ía lleto' Clue ac8Ptó el cobrador. 
to | Y Por el fondo de la casa salieron' 
de Segunda E n s e ñ a n z a de la H a b a - j J™ra 1» esquina de Enna y Ensena-
na. ) c'a. donde los tres, a brazo partido, 
lucharon hasta la llegada del v l g i -
Auxiliar do Pedagogía,— Por la i laaite númeTO 213, que puso f i n a la 
Junta de Inspectores de la Unlver- j contienda deteniendo a Antonio v a 
sidad ha sido aceptada la renuncia Ríos, 
presentada por el doctor Vildósol.", 
OPOSICIONES 
Tniversidad. Botánica general. 
P o r la Junta de Inspectores do 
Universidad Nacional h a sido nom-
brado él Tr ibuna l calificador que ha 
de iuzgar ios e.iercicios de opos i c ión 
a la C á t e d r a de B o t á n i c a General, 
compuesto por los cinco s e ñ o r e s si-
guientes: 
Presidente: doctor Carlos de 
rre. • 
Vocales: doctor Domi.ngo H e n 
do Seguí , Ar í s t ides Mestre, Edur 
P í a y Pedro V a l d é s Ragnes. , 
A esta vacante solo se ha pre 
tado un opositor: el doctor Ga 
Cañizares , Catedrát i co del Insti 
del cargo de Vocal del Tr ibunal de 
oposiciones a la plaza de Auxi l iar de 
la E s c u e l a de P e d a g o g í a , que presi-
dirá el doctor Alfredo M. Aguayo. 
P a r a sustituir al doctor Viidosol 
ha sido nombrado el s e ñ o r D 
rres. Director del colegio 
ción", que en el Cerro sost 
Sociedad E c o n ó m i c a de Vmi 
P a í s . 
A esta plaza se 1 doct« 
Este fué conoucído ú Hospital de 
Umergonc.ias, donde el doctor Ponce 
de León lo asestió de las siguientes 
lesiones: una herida Incisa, de tres 
ñTó ía, fent ímetros de extensión, bituada ci» 
Moiro To i la región costo-lumbar izquierda y 
1 ctra herida en la cabeza. 
_ Los hennanor, Llanes fuoron asis-
tidos ^n el Centro ele socorros do Je-
sús de] Monte de lesiones leves. 
Luciano Martínez Profeso^- de la Es- L A."tl? el Pápítór Ravena declaró el 
cuela Normal de Maestros de la Ha- I herul10 ^ los hermanos Llanes lo 
baña. i agredieron con una piedra primera-
Seguramente muy en breve empe- ! mente y después, estando ya en el 
zarán los respectivos ejercicios. nielo, con Un cuchillo. 
Ayudante de Antropología;— Para 
esta tarde a la una están citados los 
opositores a la plaza de Profesor 
Ayudante de Antropología, doctores 
Hernández, Junco y señores Sánchez 
( Galarraga. Cartaya y Oliverqs, a fin 
' de efectuar el primer ejercicio (cs-
lusl i tutos. M a t c m á H o a s de Catan* 
Los acusados, por sn parte, dicen 
que Ríos los agredió con nn bastón. 
El Juez de guardia, que se consti-
tuyo en el Hospital de Emergencias 
iosvpués do tomar declaración al he-
dido y a los acusados, remitió a MÍ* 
p e í panes aü vivac, dejando en l i -
bertad a Antonio. 
PAGINA SEIS. D l A J i l o D E L A M A R I N A 
Dr. Gáívez Guíiiém 
Impotencia, Pérdidas seminales. 
Esterilidad, Tenéreo, Sífilis o Aer-
ólas o Quebradoras. Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
FSPEC1AL PABA LOS POBRES DE 
3 ^ a 4. 
( R E S T O S 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES DE TODAS GLASES 
MUEBLES MODERNISTAS 
lira cuarto, comedor, sala y iflcioa 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
PIANOS "TOMAS FILS" 
RELOJES De H U Y OE [OLSIlO 
J O Y A S F I N A S 
Bahamonde y Ca. 
O B K A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
D r . S o n v i l l e 
E S P E C I A L I S T A 
Síf i l i s y P i e l 
S u s r r o e s p e c i f i c o , 
S i n l o » p e l i g r o s d e l 6 0 6 . 
San Lázaro, 2411, de 3 a 5 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s 
Pida hora m norreo. Aptdo. 724 
Dr. Hernando Seguí 
6ABGANTA, SAB1Z T OIDOS 
C A . T E D R A T I C O D E L A U K l -
V E R S T D A D 
Prado, nflmero 88, de 11 a I , to-
éoa Uw días, excepto loa dominaos. 
Ccnsilfltaa y opomolones en el Hos-
pltAl Mercedes, lunes, miérco^M j 
viernes a laa 7 de la maflana. 
M a n i f í e s t o 1.555.—-Vapor mejicano 
"Méx ico" , c a p i t á n Bilbao, proceden-
te de New Orleans, consignado a 
Sout í i eren Paciflc and C o . 
V W B R I B S . 
Buréa lo Oa/mps y C o , 850 sacos 
arroz; 
A . Barros 250 id I d . 
¡Lavin and G ó m e z 1.100 id id . 
P . Sánc l i ez 1.600 id id . 
• Alonso M e n é n d e z O a . 250 id id . 
T a u l e r S á n o h e z Co . 20 OM id . 
S . and C o m . 400 id lid. 
W J M C 250 id id . 
Miró R e v i r a C o , 600 id id . r 
Muñlz ty C a . 1.2500 id id . 
F e m á n d e z Trapaga y C a . 250 Id 
Ribas y C a . 6.000 id id . 7 monos. 
Romagosa and C o . 200 id id . 
Antonio Garc ía 150 id d i . 
iLandefas Gallo y C a . 910 id id . 
1.000 id frijol . 
H . Astorqui y C a . 556 id id; 5684 
M i d . 
id arroz . "I ^ ' " ^ C I " ^ 
Gonzá lez y Suárez 2.851 id. id ; 
334 id har ina . 
R. Snárez C a . 1192 Id frijol 1.783 
id arroz. " :ií •íí'rS|,i'«fiP| 
B a r r a q u é Maciá. C a . 741 Id I d . 3 
monos; 500 id har ina . 
P A R A S A G U A 
S u á r e z Caí. 500 sacos arroz. 
P A R A SANTIATrO D E C U B A 
"19" 400 sacos arroz. 
P A R A M A T A N Z A S 
F Díaz y C o . 230 sacos arroz. 
A . Amozaga C a . 1.236 id M . 
Calza.lins y Maribona 100 id i d . 
P A R A C A R D E N A S 
Garr iga C a . 500 sacos arroz . 
S. E c h e v a r r í a C a . 1.000 id «id. 
Panjul v A l e g r í a 400 id fr i jo l . 
P A R A C A T B A R I E N 
Portrt Hno 500 sacos arroz . 
Mart ínez y C a . 224 id i d . 
' "R J . " 500 id id . 
'R" 1.000 Id i d . 
P A R A A N T I L L A Ñ I P E 
L P é r e z 300 sacos arroz. 
P A R A G I B A R A 
Mart ínez C a . 250 sacos har ina . 
P A R A M A N Z A N I L L O 
A Ribus C a . 150 sacos arroz. ~ , 
J . Car iro y C a . 200 M i d . 
Kurbe y C a . 550 id M . 
Várqnoz y C a . 200 id i d . 
Mufíiz F e r n á n d e z y C a . 500 M id 
G ó m e z y C a . 700 id id . 
P A R A OT E N F U E G O S 
F . Ortiz 644 sacos arroz . 
J . F e r r e r 500 id id . 
M . F e r n á n d e z C o . 500 Id Id 
M . V i ta l 20 id id . 
Vita] y F e n e r 750 id id . 
Intriacn y Pons 150 id id 
"19" 800 1 did. 
M a n í v e s t o 1.556— Vapor 
"Santiago de Cuba", c a p i t á n 
nech". procedente de Puerto Rico "y 
escala, consignado a Comp Cubana 
NJ. v iera . 
D E P U E R T O R I C O 
E . . Llamil lo , 4 sacos c a f é . 
Sobrinos de Quesada 75 id id . 
Lav in y Gómez 100 id id . 
•M C " 100 id i d . 
"N C " 25 id d i . 
P A R A S A N T I A G O D E C U B A 
D P . 7 caja maquinaria. 
P A R A C A I B A R I E N 
Rodr íguez y V i ñ a 50 sacos c a f é . 
L E A N L O S P A N A D E R O S 
L A S M A R I N A S . 
" C J O L D C O I I T Y 
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id. 
D E P U E R T O C A B E L L O 
L . Portillo y C o . 200 sacos c a f é . 
P a r c e l ó Camps y C a . 200 1 did. 
"Rey" 200 id id . 
D E A G U A D I L L A 
Sbnos de Quesada 204 s&cos c a f é . 
F e r n á n d e z Trapaga y C a . 100 i d . 
I. 
L a v i n y G ó m e z 200 id M , 
" R " 25 id i d . 
J . L ó p e z 1 caja m a q u i n a r í a . 
" M . " 1 paca miraguano. 
P A R A C A R D E N A S 
P 32 sacos c a f é . 
P A R A C A I B A R J E N 
R . Cantera y C a . 100 sacos c a f é . 
P A R A C I E N F U E G O S 
" M " 22 sacos c a f é . 
D E P O N S 
González y Suárez , 135 sacos c a f é . 
L a v i n y G ó m e z , 200 id id; 5 on du-
da. 
P . S á n c h e z 50 id i d , 
Ga lbán y Ca . 375 id id , 
" J R " 50 id M , 
P A R A CAIBARIEíN 
A Amezaga C a . 50 sacos c a f é . 
P A R A C A I B A R I E N 
B . R o m a ñ a c h 50 sacos c a f é . 
P A R A C I E N F U E G O S 
M . F e r n á n d e z C a . 100 sacos café . 
Manifiesto 1557.— Va'por america 
no "Pastores", c a p i t á n Henshaw, 
procedente de New Y o r k , consigna-
do a United F r u i t Co. 
V I V E R E S 
Pont Restoy y Co. 100 cajas cer-
veza 1 Idem anulicios. 
Tirso Ezquerro 1 Idem Idem 200 sa 
eos harina . 
V i l l a r G. S á n c h e z 250 Idem idera. 
L a n d e r a á Calle y Co. 50 cajas que 
sos. 
Swift y Co. 1 caja pescado 50 Id. 
carne de puerco. 
R . S u á r e z y Co. 2 50 sacos har ina 
50 cajas bacalao. 
Ballester Foyo y Co. 50 í d e m id. 
W . B . F a l r 100 cajas cerveza 100 
idem j a b ó n en polvo. 
M e n é n d e z y García 100 sacos f r i -
joles. 
R . Torregrosa 100 caja? pescado. 
M. Paetzeld y Co. 5 cajas conser-
vas. 
S. S. Fre id le ln 149 idem Idem 30 
idem té . 
T E J I D O S 
S. y Zeller 2 cajas corbatas. 
M e n é n d e z R o d r í g u e z y Co. 3 idem 
cepillos. 
S u á r e z Inflesta y Co. 1 caja tela 2 
idem rellenos. 
E . J . Ñ a m e 1 caja ropa. 
C . Alvarez Gonzá lez 2 oajas boto-
nes. 
Gonzá lez Vll laverde y Co. 1 caja 
alfileres 1 idem peinetas 30 bultos 
tejidos. 
M e n é n d e z y Hermano 4 cajas ¡d. 
R o d r í g u e z Gonzá lez y Co. 7 Idem 
idom. 
F e r n á n d e z y Co. 9 idem Idem. 
Izagulrra Rey y Co. 9 Idem Idem. 
F e r n á n d e z y Co. 9 Idem Idem. 
Izaguirre R e y y Co. 10 klem idem. 
Gut i érrez Cano y Co. 6 Idem id. 
J . Garc ía y Co. 2 idem idem. 
H u e r t a G. Cifuentes y Co. 27 id. 
idem. 
García T u ñ ó n y Co. 9 idem Idem. 
J . P ó r t e l a y Co. 4 Idem Idem. 
M. F . Pol la y Co. 8 Idem Idem. 
Goná lez y Co 3 í d e m í d e m . 
G ó m e z P i é l a g o y Co. 14 Idem Id. 
1 idem ropa. 
Morris fJeyman 8 cajes relojes. 
Amado Paz. y Co. 4 idem idem. 
Huerta Cifuentes y Co. 1 caja 
muestras 2 !dem medias 15 Idem te-
jidos. 
F E R R E T E R I A 
Taboas y V i i a 15 bultos ferrete-
ría. 
J . F e r n á n d o z y Co. 18 Idem Idem. 
Araluce y Co. 13 idem idem. 
Miejemello y Co, 3 Idem Idem. 
G ó m e z Hermano 18 Idem Idem. 
Garc ía y Co. 7 idem Idem. 
Aspuru y Co. 14, Idem 'dem. 
M a c h í n W a l l y Co. 104 Idem Idem. 
Gorestiza B a r a ñ a n o y Co. 27 Idem 
machetes y hachas. 
J . S. G ó m e z y Co. 33 idem Idem 
y polvos. 
J . H . Steinhardt 76 idem aceite, 
pintura y muestras. 
M I S C E L A N E A S 
H . E . Swen 4 cajas m'iquinas y 
anuncios. 
C o m p a ñ í a Cubana de Jarcias 102 
pacas c á ñ j m o . 
L í n d n e r y H a r t m a n 13 cajas pa-
pel 1 idem j a b ó n . 
G ó m e z del R í o y Co. 4 cajas dro-
gas y polvos. 
J . F o r t ú n 100 cajas p e r ó x i d o 21 
bultos efectos de la tón loza y ven-
dajes. 
L ó p e z y Cangelo 16 bultos camas 
y accesorios. 
C o m p a ñ í a de Calzado y Gurtidos 
Benejam 6 cajas calzado. 
L . A . B u c h a c a 1 ca ja anuncios 4 
barriles accesorios e l éc tr icos . 
J . R . JA 10 sacos cera. 
Union Carbide <Jo. 2 cajas c a t á -
logos. 
C u b a E lec t r l ca l Supply y Co. 42 
buitos accesorios e l éc tr i cos . 
Alvarez Cernuda y Co. 29 cajas re 
lejes. 
J). H . de Ablanedo 1 caja efectos 
p a i a sombreros. 
O. A l c l n a 7 cajas anuncios. 
J . Catchet 7 cajas calzado. 
O. Bohmer 6 cajas drogas. 
Cónsu l de Colombia 2 cajas sellos. 
M. Gonzá lez 5 cajas calzado. 
E . Sarrá 453 bultos drogas y bo-
tellas. 
M. H u m a r a 6 cajas discos. 
B a r a n d l a i a n y Co. 3.11 atados car 
tón. 
F . G . Robins y Co. 81 cajas disco? 
y accesorios 46 cajas m á q u i n a s de 
escribir y papel. 
Amer ican Eag le 7 cajas calzado 1 
Idem medias. 
T. F , T u r u l l 100 tambores sosa. 
Mora y Zayas Commercia l Co. 4 
cajas resortes. 
R. Veloso 2 cajas papel. 
T . Agulrro 1 ca ja efectos de lona. 
R , L ó p e ¿ y Co, 4 cajas hule m á -
quinas y cueros. 
F . J . Garter 5 bultos planchas y 
accesorios. 
A. F e r n á n d e z y Co. 20 cajas car-
tón 1 Idem efectos de escritorios. 
U . U p m a n n y Co. 1 caja cerradu-
ras. 
F . Angulo Ortiz 15 bultos acceso-
rios para s a r c ó f a g o s . 
W. M. Danie l 1 bulto Impresos. 
R a m b l a Bouza y Co. 10 cajas so-
bres. 
F . H e r r e r a 25 bultos drogas. 
J . Pascua l B a l d w í n 16 cajas m á -
quinas de escribir. 
M é n d e z y del R í e 10 barriles ác i -
do. 
S. V . M. 1 caja accesorios para 
motor. 
F . de la C . 1 caja efectos de g o m á . 
M. Guerrero Sell 1 idem Idem. 
P . C. Lange 10 bultos muebles y 
m á q u i n a s . 
Mlguez^ y Co. 2 cajas llantas. 
C , B . Zat lna 6 cajas calzado. 
A. C . Duque 7 cajas mangueras. 
Gut iérrez y Co. 3 cajas )ibros 1 Id. 
cintas 202 atados papel. 
Crusel las y Co. 75 tercerolas se-
bo. 
G. Veranes 9 sacos de extrina. 
D E L H A V R E 
J.^ F e r n á n d e z y Co 7 cajas perfu-
m e n a coronas y m e r c e r í a . 
D E C H R I S T I A N I A 
Lombard y Co. 1 ca ja anuncios 24 
Idem maquinarla. 
M A R Z O 30 D e 
etc., etc '"S 
Semillas de H o n ^ 
Flores 
ílda catálogo 
A r m a n d y H 
L 
Manifiesto 1558. — F e r r y boat 
americano "Henry M. Flagler", ca-
p i t á n Phelan, procedente áh K e y 
West, consignado a R . L . Branner . 
Brouwer y Co. 5 a u t o m ó v i l e s 
Lange y Co. 32 idem 25 cajas acce 
serlos p a r a idem. 
R . Cardona 2842 piezas madera. 
Ferrocarr i l es Unidos 92 6 idem id. 
G. B . Washington 1396 polines. 
Armour y Co. 1000 cajas quesos. 
C. A. g. 170 tubos. 
Central Austral ia 3 bultos maqui-
nar ía 
D. A. G a l d ó s 45 bultos carros m a -
quinaria y accesorios 3 carros dol v ia 
je anterior. 
Central M e r c e d í t a 3 Ídem idem. 
G. S. Yaunio 3 idem idem. 
Manifiesto 1559.— Vapor d a n é s 
"Europa", c a p i t á n Prus , procedente 
de Fi ladeif ia , consignado a H a v a n a 
Coal y Co. 
Havana. Coa l y Co. 2.2 70 tonela-
das carbón mineral . 
F O R M A N U ¿ f 
• l « m p « anta ¿ u * * " «a, 
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Apartado 1679. HABANA, 
SENSACIÓN... PÁNICO... 
E s e ha sido el efecto causado en la L o n j a de Víveres, por li 
noticia de que el H O M B R E D E L D I A trataba de eomprar "La 
Milagrosa ," ¡para de ese modo destruir el monopolio de los TÍre-
res, y a encarecidos por l a guerra europea. Solo así, en beneficie 
del sufrido puelblo, p o d r í a m o s abdicar a lo dicho de q u e ' " ^ ^ 
grosa" no se vende ni se v e n d e r á . 
P I D A C A T A L O G O S D E P R E C I O S , P O R E L T E L E ' 
F O N O A - T 1 3 7 . N E P T U N O Y C A M P A N A R I O . 
C , 1626 It. 
iltimodesculiriíiiieoto'JelLdo. 
C u r a c i ó n d e !a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f rasco de 65IÍ 
e s p e c í f i c o D e p o s i t o : F a r m a c i a " © 1 A g u i l a 
d e O r o " M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
I! 
U P E R I O R A T O D 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D K Q U E S A D A 
F O O J m N 6 9 
K nuevas 
N O V E L A POR A N G E L O D E S A N T l 
Traducción del italiano por 
Felipe Villaverde 
De venta en la acreditada librería 
"LAS MODAS D E P A R I S " 
de José Albcla. 
BU tío Lorenzl de Nueva Orleans? 
Pues a todo trance es preciso quitar 
nuestra mala impresión por el hecho 
de no haber querido significar su 
casamiento a un pariente tan ínti-
mo." 
"Quizás calla por miramiento a mí 
y a Roberto," observó Lisa tímida-
mente y casi ruborizándose. 
<fNo es posible; podía haber escrito 
antes, cuando nada sabía. Además, 
los asuntos financieros se han dej» 
do bastante obscuros eu los pactos 
matrimoniales, por incuria del co-
mendador." 
Julia, asustada ante el peligro de 
un nuevo error, acogió esta reflexión 
y de acuerdo con Lisa escribió sobre 
ello a Silveri. 
Entretanto Mario, ya repuesto en 
gu salud, Se había trasladado a Mi-
lán con los Turriní, hospedándose en 
casa de ellos; v corría de un lado a 
otro, ora a casa de Pietrofanti ora 
a la de Silveri, como esperando a 
#>y» momento el asenUmiant/» 
pirado, y con disposición tan espon-
tánea y tales demostraciones de amar 
ga pena por la prolongada espera y 
por el silencio obstinado de Lisa, que 
Silveri mismo, activísimio en las prác-
ticas, pero «iompre frío y neutral, 
acabó por conmoverse. Casi le do-
lía el tener que someterlo a nueva 
prueba, comunicándole aquella últi-
ma carta. Pero el ingeniero, no sola-
miemte halló justa la demanda, sino 
que se reprochaba a sí mismo el no 
haber dado antes espontáneamento 
lag explicaciones requeridas. 
"¡Homibre singular y curioso!" pen 
só Silveri, escuchándole. 
" E s verdad," continuó Mario; 'hace 
algún tiempo que casi he r<}to con 
mi buen tío Lorenzi. Pero vea usted 
cómo están lag cosas. Mi tío quería 
que yo me trasladase allí para diri-
gir en su nombre la hacienda. ¿Po-
día yo renunciar a mi profesión, que 
me es más querida que todo el oro 
del mundo y para la cual he nacido, 
por atender a factorías y plantacio-
nes? Traté de excusarme y de di-
ferir la ida para mejor tiempo, pero 
mi tío se resistió no poco- Entretan-
to, v para calmarlo y ganar tiem-
po, le rogué que en mi lugar, y sólo 
por un par de años, admitiera a un 
joven excelente que por acaso encon-
tré en Padua, v que es precisamente 
don Roberto Arturi, a quien usted 
ya conoce. Pues bien, en julio últi-
mo se me presenta la fausta oportu-
nidad de organizar de manera estable 
mi vida con el casamiento de Lisa. 
Lo confieso; no tuve valor de pedir 
a mi tío el parecer respecto a un 
proyecto que me obligaba a permane-
c e an Italia, guitándol* to4a «aue-
ranza de volver a verme en lo futu-
ro. Consumados los hechos y apro-
vechando una ocasión, no dejaré de 
comunicarlo todo. Se añade además 
la circunstancia delicada, conocida 
por casualidad, de la circunstancia de-
licada, conocida por casualidad, de 
las antiguas relaciones de Lisa con 
Arturi. ¿ Era prudente escribir allí 
antes de la boda, si Lisa misma no 
consentía en ello ? Después! no hu-
bo tiempo para penrar en miramien-
tos de este género." 
"Pero ya se ha encargado de todo 
eso la prensa pública," interrumpió 
Silveri. "y a estas horas ha llegado 
seguramente la noticia a Nueva Or-
leans." 
"Eso es lo que yó iba a decir. Y a 
he telegrafiado a mi tío i'ogándole 
que espere las explicaciones, que ya 
he enviado por carta hace varios días. 
Estoy seguro que, calmada la tem-
pestad, se arreglará también el asun-
to de la herencia, por el momento 
incierto, aunque con eUo no pierdan 
gran cosa mis intereses. Cuando Ar-
turi haya vuelto a Italia de aquí a 
seis meses, pienso ir yo mismo a Amé 
rica con Lisa a visitar a mi tío, y to-
do se arreglará como espero." 
Estas declaraciones, si no saltsfac-
torias, puesto que faltaba la cora-
probación por parte del señor Loren-
zl, parecían bastantes para lo que se 
deseaba. Por otra parte, el comen-
dador no parecía muy satisfecho con 
aquellas esperanzas, que ponían por 
condición la partida ele Mario y de 
Lisa a lejanos países, echando por 
tierra su grandioso designio, de tan-
to tiempo concebido, de tener a su 
lado en los últimos años de su vida 
política, un valiente paladín de. sus 
ideas y al mismo tiempo un digno he-
redor^ de su representación parla-
mentaria, apenas él fuese nombrado 
senador dol Keino. como esperaba. 
"¿Es posible que Mario mienta, 
apenas vuelto a Dios?" preguntaba 
ansiosa Julia al recibir estas infor-
maciones, acompañadas además de 
cartas conmovedoras de doña Ana 
Turrini, que intercedía por Mario. 
"¡Pobre muchacho!" decía ésta, "Se 
ha colgado a mis faldas como un fal-
derillo, y me acompaña a misa y al 
sermón, y viene conmigo por la tar-
de al rosario a San Celso, y reza con 
tal devoción que ya no es él." Y la 
piadosa señora rehacía la historia 
de la vida de Mario: que había sido 
educado en colegio y su mamá lo 
educó como un San Luis, y que se 
había conservado también que en los 
últimos tiempos tuvo la desgracia de 
tropezar con malos compañeros que 
lo extraviaron, y que ahora creía re-
parar todo volviendo a la vida cristia-
na. 
No obstante. Lisa permaneció tam-
iblénj impasible, sin querer resolver 
nada, si Enriqueta no consentía. 
"¿Qué mal habrá en esperar toda-
vía un poco?" dijo ésta con seriedad 
y encerrada en sí misma; "reflexio-
nemos entretanta y reguemos." 
¡Qué tormento el suyo! Había pa, 
sado el lunes 22, ¡y de Arturo nada! 
Pasaron el martes y el miércoles, y 
nada. A cada llamada del timbre de 
casa corría en persona a la puerta, 
siempre esperando. E l cartero iba, 
en efecto, pero para entregar otras 
cartas: las de Silveri con las expli-
caciones da Mari*»-»- ^ a 
Lisa; las de Ana Turrini a Julia con 
nuevas confidencias íntimas sobre la 
piedad edificante del ingeniero; las 
de los espobos Roselli. aceptando la 
Insistente invitación de Lisa de que 
fuesen a pasar algunos días a Aren-
zano, terminando por aquella costa 
su viaje de novios. Î e p a r e c í a impo-
sibie que Roberto Arturi no respon-
diese, por lo menos que no quisiera 
responder; ¡lo había considerado siem 
pvc como un caballero tan fino y cum-
plido! 
"Quizás no ha llegado mi carta; 
acaso está él de excursión por las fac-
torías, como ha ocurrido otras veces, 
y no ha encontrado la carta en Sprin-
ghiU." 
Pero otro pensamiento vino al fin 
*a afligirla no poco. ¿Quizá no ha-
bía sido su paso imprudente, temera-
rio, indelicado? E n su carta no ha-
bía ocultado nada; declaraba clara-
mente v en redomlo sus graves sos-
pechas de Mario Uberti; lo pintaba 
con nebros colores como un libertino, 
como un mentiroso; pedía a Arturi, 
sin ceremonia alguna, confirmación 
de sus propias sospechas, para ser-
virse de ellas como arma en favor 
de Lisa. ¿Cómo no haber advertido 
el compromiso gi-avísimo en que po-
nía a Arturi. pídiíndole que declara-
ce en contra" de un pariente tan ín-
timo de su principal, contra quien le 
había procurado el lucrativo cargo 
que ahora ocupaba? De Lisa había 
hablaro muy bien, la compadecía, la 
disculpaba. Sin embargo, no se po-
día negar que la falta cometida era 
bastante grave. Quizás A r t u r i se 
vió tocado en lo vivo; acaso el amor 
ana « u a r d a b a por su antigua prome-
Itida se había trocado en despre-
c io . . . 
I "¡Y yo he sido bastante atrevida 
I para tocar las fibras más delicadas 
' de un alma noble, como si la pure-
za de un afecto no tuviese ya dere-
chos y se pudiese pugar con ella a 
capricho!" 
Fué tal su desolación y tan grande 
su abatimiento, que a pesar del ha-
bitual dominio sobre cuanto pasaba 
en su interior, no .supo evitar que 
Julia y Lisa lo advirtieran. También 
ellas tuvieron gran pena, al pensar 
que cuanto más se acercaba el tér-
mino de la temida resolución, más 
crecía la aversión de Enriqueta al 
casamiento definitivo de ella pesaba 
más que todos en el ánimo de la tía 
y d© la sobrina; no la querían con-
descendiente, pero deseaban que al 
menos expresase su parecer, si, da-
das las circunstancias y teniendo en 
cuenta todas las consideraciones que 
se debían tener, fuese prudente o no 
la adhesión. 
Enriqueta pidió un día más para 
reflexionar. E r a preciso suyo que 
con el alma agitada es fácil equivo-
carse en las resoluciones, por hallar-
se entonces la mente obscurecida 
e invalidada para razonar rectamen-
te. Pero logró recuperar pronto la 
ocostumibrada serenidad de pensa-
miento. L a falta de haberse dirigido 
a Arturi, si es que la había, ya la 
remediaría después. Por el momen-
to, sólo se deb í» juzgar de los he-
chos, según los términos en que se 
iban desarrollando. L a prudencia en 
el obrar no excluye la duda de no 
ser así jamás se pasaría a la acción, 
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(Para el DIARIO D E L A M A R I N A ) 
Madrid. Febrero 18. 
Refiriéndome al debut de la nota-
ble cantante señori ta Genoveva Vix , 
'decía yo días pasados, en un art ícu-
lo publicado aquí, que si las notas 
?De dió agradaron en extremo, los 
bajes que lució fueron también con 
Justicia admirados y comentados por 
Wos los espectadores, especialmen-
k, y ello se comprende, por las es-
pectadoras, quienes no sabían a qué 
vestimenta quedarse, ya que todas 
eran preciosísimas, de un gusto ex-
ipisito, de una propiedad perfecta, 
t(>Pia exacta de retratos famosos de 
^Petadas bellezas del siglo X V I I I ; 
del tiempo del monarca Bien-
rWe... ¡Qué preciosos trajes de 
«Poca. 
m* ópera con que la Vix se pi'esen-
* al público, en unión del insigne 
üselnñ fué Manon, de Massenet. 
Ha?ta el sencillo atavío del p r i -
"f, act:?. cuando la protagonista no 
D,a aún 10 que era lujo, merece 
«omio. Negros y finos los zapa-
> rosadas, finísimas las medias; 
„;.muy corta, como la que hoy 
«estila, ia faldai que era ,bianca a 
¿d8 NA muy anchas color café, y 
•int / varias hileras de estrecha 
'KL A tercioPelo azul; sobrefalda 
íuv .larg0s y anchos paniers, 
ffin ye!nejantes a los que ahora quie-
,01yer' a los que precisamente 
?»íia'U<H1(l0 aquí en reciei'ltes saraos 
t l ^ (1?;mas y damiselas elegantísi-
Wâ to"' refalda qUe eS de flexible 
fete i"0 azul claro' como el corpino; 
^taU • 0tacl(>' lif.o. largo y picudo 
¡asi ce*3''̂ 8̂ n'ianffas> una monada, 
^'ante^ lisas y terminando en 
ie qUe , 6 olanco y vaporosos enca-
)otL 1 egaba hasta el codo; la ca-
ffrUy ^ '"s^da a la cabeza y 
Lien ¿ n a 6 ' íle tercioPelo negro 
í h úni S' forracla cle Taso rosa y 
[ido a í"0 adorno, un capullito pren-
h 4 ! n Iado-
Nñta^d?3,'16 todo- d'e raso ™'sa' y m Geiant señoril combinación de 
No eí'0 de plateado encaje, or-
tÜ5 avino U-n'nalda dG rositas' las cua" 
Pmbié^ j1-128-"3" con las del tocado; 
pl abierto 50 y- terminando en punta 
P "envnî  ^orP^ño, y asimismo cortas 
| toafadas" las mangas. 
¡I ĉas . !tas a cual m á s preciosas 
r elia' V • ?u el tercer acto. Una 
^P' ida tÍS^ de 01"0- e igualmente 
'n(iicar)y larga la falda, y bastan-
?ateia , 103 Paniers; de la mis-
1?'^yé'nri05, ZaPatos: blanca la pelu-
! l nte'da , sobre Ia frente, un br i -
Ralt(>bast'mi?1ndl'ada foTma; bonito 
i1 otro ti-01-1 b anc(> con puño de oro. 
[?%inai paje- sumamente vistoso y 
I * ^ c i d i de azulado terciopelo 
If3, que0 - artísticos lazos color 
T cretíi0s caian .sobre ancho volante 
K la fald en^aJe- con que termina-
t̂e at^ví Y tanto completando 
i aiit J0mo 61 otro' abanico pe-
* âdena i0 ,y ^ndo, pendiente de 
m} en , de hriUante pedrer ía 
i l ^ lamb ¿ r ^ - 3 " 0 1 0 ' traje ma^n í -
ftj- Profn a seda color t6 r ' 
f^dos «u^ainente adornada con re-
l^dada 7brePU€Stos" de seda azul 
1*0 en 7 lentejuelas plateadas; y 
3P1(ia fo1*5 rtemáa toaletas, una gulr-
2 ^ ° bandas cn;izando el busto a 
• Faffia 61 luj'0 en el segundo ac-
ia- p, a c?n vuelo y no exagerada 
' ei ti*"' • 
* 0 
. cad 
Usanzas son estas que no todas 
las mujeres saben llevar; Réquiem | 
ren distinción suma; la misma, que 
posee Genoveva Vix . 
Y esas modas quieren volver. En 
pocas palabras vamos a demostrarlo: 
amplitud en el vuelo de las 'faldas 
(como ahora); bastón (ya' asoma); 
cadena lujosa para el abanico (ha 
tiempo que impera); joyas valiosas 
en la cabeza, cu el cuello, en el cor-
piño (ostentación que dura y per-
dura); calzado primoroso, costoso y 
armonizando con el vestido (detalle 
que si en años no lejanos privó me-
nos, en el actual impera tanto o m á s 
que hace dos siglos); la hechura de 
los actuales corpiños no es todavía 
lo lisa n i lo picuda que • era en la 
época de Manon; pero ya cendrá, y 
quien sabe si en la buena compaña 
de la peluca blanca. . . 
Y, en f i n , ya que se trata de tan 
agradable visión de elegancia y de-
purado gusto de otros tiempos, ello 
muy artístico, queremos creer que 
eso, o mucho de eso, "tan señor," 
volverá; y hasta podemos aventurar-
nos a afirmar que bastantes ti-ajes 
de los que el mundo femenino se pro-
pone lucir en los próximos bailes del 
gran mundo, resul ta rán por ei estilo 
de los que luce en la ópera Manón 
la encantadora artista Genoveva Vix . 
Es lást ima que no podamos anun-
ciar otro tanto respecto de las dan-
zas. . . Seguro es que en dichas fies-
tas hab rá graciosos paniers en la 
hechura de las amplias faldas de se-
da, de gasa, de tul o de encaje; joyas 
y abanicos valiosos, tocados a cual 
más artíst icos, zapatos y medias de 
verdadero primor y gusto; finura, 
cortesía y hechizos; mucho que poe-j 
tizar, que idealizar; lindos detalles: 
versallescos; pero es seguro t ambién : 
que fa l ta rá a l g o . . . 
Algo que hace mucha falta: dan-j 
zas de soberana d i s t inc ión . . . 
Salomié NUÑEZ Y TOPETE. 
Los modelos se suceden. Ca-
da día surge uno,, que es más 
bello y tentador que los anterio-
res. Nunca ha existido tanta va-
riedad. 
Las flores, este año, y como 
adorno de Sombreros, no pare-
cen llamadas a obtener la favo-
rable acogida que en otrau:- épo-
cas. Son las cintas, con sus ca-
priebesas formas, las que pare-
cen llamadas a triunfar, en la 
estación actual. 
E l casco de estos sombreros 
es de paja, generalmente. Aun-
que se han expuesto en las vi-
drieras algunos de terciopelo, 
la ligereza del "transparente 
straus" ha obtenido la acepta-
ción de los modistos y de las 
elegantes. 
¿El color? Hay una variedad 
muy grande de colores. E l co-
lor predilecto^ favorito, en esta 
primavera, parece ser el azul..-
En sus tres más bellos tonos. 
Aunqne difícil habrá de ser de-
rrotar al blanco intenso, que ya 
lleva dos años de continuo éxi-
to. . . 
Estos cuatro modeloi:. origina-
les que la American Pre^s nos 
remite, reoogisndo las prime-
ras manifestaciones de esta mo-
da, son por su sencillez, elegan-
cia, dignos de celebraciones. 
Con los sembreros, y como es 
natural, el tocado femenino ha 
experimentado la acción de la 
primavera; no parece probable 
que este año las pieles sean lle-
vadas por las- elegantes duran-
te los rigores del verano, como 
ocurrió el estío anterior. Todo 
lo contrario. Los adornos vapo-
rosos, hasta aquellos más anti-
guos, son revividos... ¡ Los 
efectos y aplicacicnes de Wa-
tteau y Fragonard, los encajes 
de manila, y las lazadas en el 
peinado... ¡Hasta la vieja mo-
da, hace veinte años famosa, de 
las corbatas, los cuellos y las 
supuestas y figuradas camisas 
de mujer, vuelven a lograr pre-
dicamento . . . t 
Constituyendo la neta más 
curiosa de todas las novedades, 
los guantes "ribeteados," así 
con fleco, de sobremanga figu-
rada, como puede verse en la 
figura central, y las medias de 
fantasía, medias con cartera, es 
decir con una pequeña abertu-
ra, que permite guardar una 
tarjeta... etc. Nada útil aun-
que sí caprichoso... 
Transparentes sombreros de 
paja y adornos de crepés semi-
diáfanos y chiffon y georgette... 
He aquí ílos primeros envíos de 
la primavera. 
Sabido es que algunos padres, por 
I necesidad muchas veces y otras mu-
chas por vara'idad, hacen de sus cria-
¡ hiritas "niños prodigios," que sin 
; vocación, sin entusiasmo, cantan, 
; bailan, tocan el piano o ol v i o l í n . . . 
por el mismo procedimiento que el 
i núngaro emplea para exhibir el oso 
! y l a mona. 
i * Los pocos años del "artista prodi-
j gio" son causa de la admiración da 
i los ignorantes y de la benevolencia 
de los entendidos. 
I Pero como falta la vocación, como 
j ol arte es cosa que nace del espír i tu 
] \ no ene se le impone, al andar del 
| tiempí.; el "prodigio" se disminuye, 
¡ d e s a p a r e c e . . . y no queda m á s que Idf 
vanidad chasqueada, una criatura sin 
i rumbo en la vida y^ una familia mu-
cho m á s mísei-á que antes. No es cas-
i l igo del cielo. En el mismo pecado 
: llevaban ya la penitercia. 
Veamos ahora el reverso de la me-
•| dalla. 
Un matrimonio d? artistas, e>lla can-
! tante y él director y empresario, tic-
¡n t una niña de nueve años. Esta 
; chiquilla siente una gran afición por 
Turbante muy alto, de paja, 
ésta de color carmelita con un 
blanco v voluminoso "spnt. 
LOS CONf EÍTI 
¡Serpent inas y " c o n f e t t i " : . . . . 
íGran novedad'- ¡Moda parisién.!. . 
.Gran éxito en Niza y en Montó 
G a r l o ! . . . * 
Pues, lectores amaWes, la usanza 
carnavalesca de arrojarse mutuamen-
te las másca ra s puñados de papeli-
llos multicolores y dispararse rode-
tes de papel convertido en cintas, 
eg genuinamente española y muy es-
pañola. 
E n Cádiz y en poblaciones ribe-
reñas de su bahía hermosa, era in-
inermxrial costumbre la de que las 
muchachas inviertan las veladas de 
invierno en cortar y recortar cuan-
to papel de color ha'lan a mano. Es-
tío, las muchachas pobres; las seño-
ritas y los galanes de posibles, po-
dían ahorrarse la molestia personal 
del papeülleo, flor cuanto en tiendas 
y refinos y estanquillos hallaban 
¡dispuestos sendos paquetes de pro-
i yectJles a precios reducidas. 
A l )legar Carnaval, había que ver 
j el aspecto de la calle Ancha cu Cá-
|diz, de. la calle del Rosario y de la 
Alameda en San Fernando. La ba-
i talla de papelillos resultaba precio-
L a . . . Los pollos lanzaban a las mas-
caritas sendas tii'as de papel con el 
propósito de enganchar las floi'es y 
adoraos de los peinados. Las bellas 
defendíanse arrojando a pimadas los 
papeli l los. . . 
Así lo cuentan contemporáneos do 
la Guerra de Africa. De modo, que 
b'i regedeamos implantando y arrai-
gando una diversión que por esti-
i^arla de origen extranjero nos en-
canta y seduce, hacemos lo mismo 
iue al beber como selectos vinos do 
Hurdecs el rico producto de nuestras 
viñas del Priorato y Valdepeñas. 
Cierto que nos parecen exquisitos 
cmbote'.lados con francesa marca, 
pero nos cuestan más caros y "vis-
ten" más que llegando a nuestro pa-
ladar "bouquet" del paseito 
por la vecina República, y añejo v i -
cio nuestro es el de pagarnos de 
vanidades y oropeles. 
Preferimos Burdeos malo a Porre-
ra bueno, solamente por s-r Porre-
) a. . . Y nos deleitamos con las ser-
pentinas y "confetti,"' por llamarse 
"confetti" y serpentinas; pero el 
Burdeos es Porrera adulterado y los 
'confe t t i " sen los papelillos con los 
cuales se divierten, años há, las más-
caras andaluzas. 
Por algo se dijo que los vinos, las 
modas y los usos 
Pp-ra lograr importancia 
• tienen que venir do Francia. 
Y hay que agradecer a los fran-
ceses el favor de populaiñzar una 
costumbre española, que por cierto 
ninárún atractivo nos merecía. 
M. Lorenzo CORIA 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RIÑA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
i a música, y mientras sus padres ss. 
len a sus quehaceres, ella canturreíf 
fugando con sus muñecas. 
Los négóeids dél padre van de mal 
e,i peor, la miseria se ha enseñorBa« 
do de aquel pobre hogar de artis^ 
tas . . . Hay que i r a vender la ú l t i -
ma alhajita que quedaba... 
En aquel momento la niña, temblo-
rosa, emocionada, cogida a la mano 
de su padre, s i rpl ica, . . 
— P a p á . . . yo tó voy a pedir un 
favor. . . un favor muy grande. . . 
o quiero que me dejes cantar en 
p ú b l i c o . . . Verás cómo nos salva-
mos . . . Ya no pasaréis más ¿pu-
j o s . . . D é j a m e . . . Te lo ruego . . . 
E l padre, obligado por la necesi-
dad, cedió, pero lleno de contrarie-
dad, de v e r g ü e n z a . . . 
La niña se presentó a los pocos días 
t nte ol público en el Teatro italiano 
de Nueva York, revelando el prodi-
gioso tesoro qi.ie encerraba en su 
garganta. E l triunfo fué grandís imo. 
En todas lar; ciudades americanas s< 
organizaron conciertos para escu-
char a la pequeña maravilla, qua 
empezó a ganar miles y miles de dó-
és. 
La miseria huyó de aquel pobn 
hogar de artistas y los padres d^ la 
diva tuvieron Ja fortuna de ver su 
vejez asegurada. ' 
Fué creciendo la "niña prodigio,*4 
y con kis años crecieron también su 
vocación y su entusiasmo. 
Aquella chiquilla salvadora llegá 
a ser una artista excepciona'l y a te-« 
uer una fama verdaderamente x̂* 
traordinaria. 
;. Sabéis de quién ffe ti-ata ? . . . 
Aquella chiquilla ora madri leña. 
Se llamaba Adelina Patti. 
Felipe P E R E Z CAPO 
Traje de primavera para paí-
ses cálidos... De tafetán blan-
co, blusa d© crepé. La más fuer-
te originalidad de este tocado 
son las mangas abotonadas en 
la forma.que la fotografía in-
dica» 
Chistes y colmos 
En el Palaco Hotel, de Madrid. s< 
organizó un concurso de chistes ^ 
colmos. Estos fueron los m á s inte-í 
!• es antes: 
¿ E n qué se parece Dior a un bi< 
l.ete de 1.000 pesetas? 
En que sabemos que existe, per^ 
i.'C se le ve.—Román. 
¿ E n qué Se parece el Gallo a wt, 
mortero dol 42? 
En que se t i r a muy lejos.—Missi< 
EÍpi. i 
¿Cuá l es el colmo de un republi< 
cano ? i 
Ser de Ciudad Real, v iv i r en 1$ 
calle de los Reyes y llamarse Rey< 
mundo.—Pepe Molina. 
Í En qué se parece la cabeza de m 
bohemio a una corrida de toros? 
E n que tiene picadores.—Sanz. 
¿Cuál es eil ave que no tiene mál 
que un hueso? 
E l ave-ricoque.—Anrisal. 
Charada andaluza. 
Mi primera, lo qu© se contsstí 
coando le llaman a ano: bol. 
Mi segunda, un mímero: tro. 
E l todo, un pájaro: boitre—Ua 
dentista. 
¿Hasta cuándo &e comió cocidt 
solamente? 
Hasta qu? vino Arquímedes con el 
principio.—Sin firma. ) 
M A R Z O 3 0 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 
CIGARROS OVALADOS , 
/ / m u / a / / / a > 
C A B L E S 
D E L A ^ G U R R A 
(Viene de la plana primera) 
INSTRUCCION A LOS EMBAJA. 
DORES DE PARIS Y LON-
DRES. 
Madrid, 30 
A los Embajadores de España en 
París y Londres se lea han enviado 
instrucciones para que efectúen una 
investigación e informen de cuanto 
se relacione con el compositor Enri-
que Granados y su esposa, en la ca-




Los inprloses han reforzado las 
trincheras francesas y belgas, en una 
extensión de sctemía y cinco millas 
con cuatrocientos mil hombres, más 
de la mitad de la distancia de Ipres 
a Compiegne. 
E L LIO CHINO 
Tient-Sín, 30 
Los elementos radicales revolucio-
narios manifiestan una hostilidad 
personal extraordinaria contra Yuan 
Shi-Kai, induciéndolo a dimitir, pe-
ro la opinión modorada se pronun-
cia en favor de que continúe ejercien-
do la Presidencia de la República. 
LOS AVIADORES AMERICANOS 
San Luís, Ms., 30 
Mr. Albert Bond Lambert. de esta 
ciudad, jefe de la Reserva de Avia-
ción de los Estados Unidos, y que 
ha ofrecido a la Secretaría de la 
Guerra la organización para el sor. 
vicio de aviación en Méjico, espera 
que se le encargue la movilización 
do los aviadores civiles, la cual se 
efectuará en un campo de seiscientos 
cuarenta acres, cedido al Gobierno 
gratuitamente por la ciudad de 
Chicago. 
Mr. Lambert hace las gestión 
para que el Congreso vote la consig-
nación do cien mil pesos con desti-
no a los gastos de la movilización de 
los aviadores. 
Nuestra misión de principio, dice 
Mr. Laimibert, no será de guerra, es 
decir, de hostilidad material, sino de 
protocción de las tropas americanas 
que han penetrado en Méjico en per-
secución de la partida de Pancho Vi-
lla y de los mejicanos que coadyu-
van a extirpar el bandidaje de Villa 
y sus secuaces. 
El jefe citado manifiesta que la 
exportación do aeroplanos a Euro-
pa arroda un. promedio de $215,000 
a la semana más 65 máquinas; pero 
que en caso de que las cosas se com-
pliquen en Méjico se puede detener 
la exportación de aviones y reser. 
varios para las necesidades del país, 
llamándole la atención al Gobierno 
de que los aeroplanos sin pilotos 
diestros son inútiles y que para reu. 
nir el personal idóneo es preciso 
tiempo. 
l i causa por la he-
rescia le M s Qger 
n o t i c i a s d e l 
P u m o 
E L FBRRY-BOAT 
De Key West llegó esta mañana el 
"Henry M. Flagler" conduciendo 28 
wagones llenos de carga general. 
E L "PARISMTNA" A PANAMA 
Con el tránsito de New Orleans 
siguió viaje esta mañana para Co-
lón y Bocas del Toro, el vapor blan-
co "Parlsmina". 
LOS JUGADORES DEL "LONG 
BRANCH" 
En el vapor "Morro Castle" que 
saldrá esta tarde nara New York vía 
Narsan, embarcarán los diez jugado-
res de pelota cubanos que forthan el 
club "Long Branch" que van a jugar 
a los Estados Unidos. 
Dichos jugadores son los señores 
Tomás Romañach^ l"Kal4ín" Gonzá-
lez, Luis Padrón, Fidelio Hungo, Ra-
món Barceló, A, Baranda, Gerardo 
Ballesteros. "Paito" Herrera y To-
más Calvo y A. Torres. 
E l "Morro Castle" llevará además 
unos 60 turistas y gran cantidad de 
productos dei país, entre ellos más 
de diez mil sacos de azúcar. 
La Policía Serceta remitió ayer al 
señor Juez de ia Sección Primera un 
informe relativo a las investigaciones 
que ha practicado sobre los hechos de 
nunciados por la señora Elena Huee, 
Viuda de Quer, respecto a la inscrip-
ción en el Juzgado Municipal de Ca-
sa Blanca de su hijo Joaquín, denun-
cia que hizo con motivo del pleito 
que sigue dicha señora en el Juzga-
do de Primera Instancia en reclama-
ción de los bienes dejados por su 
esposo el señor Carlos Quer, a su fa-
llecimiento ocurrido en España. 
La Secreta dice que en el Juzgado 
Municipal mencionado aparece que la 
señora Huec personalmente inscribió 
a su hijo, habiendo actuado como tes-
tigos de esta inscripción Rogelio 
Piedra Gómez y Elena Alvarado y 
que después de esa inscripción, en 
13 de abril de 1904, el mismo menor 
fué inscripto en el Juzgado Munici-
pal del Este. 
Con el informe rendido por la Po-
licía variará el curso del procedi-
miento, pues han sido citados los tes 
tigos para Instruirlos de cargos y al 
acontecer tal cosa, es lógico que tam-
bién lo sea la señora Kuec. 
€ $ p a ñ a 
LAS ELECCIONES EN LEON 
Madrid, 30. 
Es muy comentado el hecho de ha-
ber sido expulsado del partido libe-
ral, «F conde de Sagasta, que siempre 
militó en las filas militares y que 
desenvpeñó importantes cargos pú-
blicas. 
Se oreie que esta expulsión dé ori-
gon a nuevas disgregaciones 
En León, donde cuenta con mucha | 
fuerza política el conde de Sagasta. 
se da como seguro el triunfo de los 
candidatos presentados por éste en 




Se ha celebrado un mitin obrero 
para protestar contra la carestía de \ 
las subsistencias. 
Los ora dieres dirigieron rudos ata-
ques contra el Gobierno por no ha-
ber tomado medidas que evitaran la 
llegada de semejante conflicto. Tam 
bién se dirigieron ataques contra el 
anterior Gabinete conservador que 
presidió el señor Dato. 
Entre los acuerdos tomados figuran 
los de pedir a los Poderes Públicos 
la rebaja del precio del trigo y de 
las harinas y la realización de algu-
nas obras públicas en las que encuen. 
tren trabajo los obreros que en la ac-
tualidad se encuentran en huelga 
forzosa. 
1 A?encia del DIA.RIO DR LA j 
y MARINA en Cerro v Jesús del | 
Monte. Teléfono 1-1994, 
Casa de réstamos 
Y JOYERIA 
Bernaza,6, aliado déla Botica 
Esta casa, presta dinero can 
garantía de alhajas por un 
interés muy módico y reali-
sa a cualquier precio sus exis-
tencias de Joyería. 
Se compra i y venden pianos 
Berra, 6, Teléfono A 636a 
VAPOR 
"Infanta Isabel" 
Este hermoso vapor saldrá de 
este puerto en la primera quince-
na de Abril próximo; si piensa 
embarcarse en él no olvide que la 
casa incera, en muralla y aguaca-
te, detalla maletas, maletines y 
portamantas a precios de fábrica. 
C 1593 16t-25 
(V7ENE DE LA PRIMERA) 
perjudicial, ella es la que sostienen 
otros, que ett problema tiene que ser 
estudiado aqui, en lo que concierne 
a la rama; en el torcido se requiere 
un cridado especial en casa y una 
.vigilancia excesiva en la calle, o 
sea, en ios demás países. 
Decíamos hace tiempo, tratando de 
la industria lo siguiente: 
"Pocas serán las industrias que 
sufran como la nuestra los efectos de 
la crisis mundial. Los aranceles tie-
nen para nosotros en todas partes 
derechos casi prohibitivos y nada se 
hace por el Estado para contrarres-
tarlos. 
"Ningún GoMferno se ha ocupado 
de favorecer a esta industria. 
"Nuestro tabaco se ha sostenido 
contra viento y marea, como suelo 
decirse, por su misma bondad, a pe-
sar de quererlo disfrazar en muchas 
ocasiones para imitarlo a otros, por 
el capricho de los consumiildtore?, 
cuando lo lógico es que seam otros 
los que procuren litmitar el nuestro." 
Nada ha pasado a nuestro juiieir^ 
que.nos haga pensar de otro modo. 
La fama que tiene nuestro tabaco no 
la dio sv homogeneidad con otros 
tabacos. Fué precisamente su di'o-
rencia en oailidad, aroma y prenara-
ción, las condiciones que le hicieron 
sobresalir, ocupar el primer lugar v 
ellas pueden mantenerle mejor con-
servándolo setparadb que no lleván-
dolo por estos o los otros medios, 
a confundirse con la "paja" o la "re-
tama" que con igual nombre se co-
secha en otros climas. 
¿Qué más fama se quiere para él. 
que la que tiene? Las falsificacionos 
en cantidad fabulosa quo do él se 
hacen en todas partes; las imitacio-
nes. de los envases, envoltura, dise-
ños, nombres, etc., etc., nos están 
probandto que los "listos" de todas 
¡as nadónos, la reconocem y explotan 
sacándole un partido inmenso.' 
¿Acaso se hace eso con los pro-
ductos malos o de calidad inferior? 
No, se hace con todo lo quei»vale. 
El ficticio valor.,. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
pero como tales bienes no existm, 
pues cusnto ''a Iglesia tenía ha sido 
objeto del desenfrenado pillaje del 
carranciamo, se abre una nueva eta-
pa de denunolias y ruindades con la 
que se desposeerá de lo suyo a las 
personas que se crea tienen al abrí 
go de sos nombres y honorabilidad, 
bienes cuya propiedad se atribuya a 
la Iglesia. Aún así, poco han de con-
seguir y no les quedará más fuents 
de recurso que 'ais reservas banca-
rias, fáciles de tomair hoy, pues con 
el pretexto de la requisa sobre laa 
cajas privadas de los bancos, esto^ 
establecimientos se hallan Invadidos 
por "soldados" constitucionailistas. 
Estamos pues en vísparas de la con • 
sumación del último atentado. Omito 
comentarios sobre este particular, re-
servándolos a su buen juicio. 
Espero me diga en contestación 
si tíkllaré a su Jado el hospitalario 
amparo que lt pido, paira luego em 
prender el éxodo. 
Se me ocurre, pensando en tanta 
desgracia, que en estos momentos su-
premos, bien pudiera ser que fuera 
la mujer mejicana quien salve a Vi 
Patria. Quizá el temido Alvaro Obre-
gón, cuando entregó su revólver a 
una señorita, diciéndole que lo? 
hombres de Méjico eran Indignos de 
portar armas que solo debían empu-
ñar en lo sucesivo las mujeres, fué 
un vidente. Nada de patticutlar s¿-
ría que esas armas se volvieran con-
tra él y los suyos que, hombres tam 
bién, por sus últimos actos se han 
descalificaido. 
Me ha hablado también nuestro 
amigo de que se saibó ciertamente 
que el General Don Félix Dia^ s<i 
halla en territorio mejicano dispues-
to a moiár para salvar a su Patria. 
Dios le guíe a donde halile corazones 
que no hayan aún respdratdo el a''1*? 
de abyección que ha hecho clauui-
car a los mejicanos de todos sus sen-
timientos nobles. Todo lo ignoramos 
r.quí. La censura es absoluta y el 
terror so haAla en todo su imperio. 
Todo deberemos esperarlo solo d-í 
Dios; pues que entre viUistas, inva-
sores y carrancistas, han de dar fin 
con Méjico, si E l no lo impide con su 
omnipotente voluntad. 
Padre JARAUTA. 
N O T X l S T E . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
luci6n del enojoso asunto. La comi-
sión estará formada por el doctor 
Roche, que la presidirá, los (providen-
tes de las sociedades lodaa do color, 
los concejales de esa raza y adomáé 
ilos señores Onoíre González, Alejan-
idro Arrechea, Ca&rmlro Suárez 7 
Demetrio Estaoholl, como secretarlo 
este último. 
El Juicio sereno mantuvo dentro do 
los límites de una cordura plausible 
aquella Junta en la que si hubo 
frases fuertes para coniflenar los per-
turbadores <Le una y otra raza, la* 
hubo muy elevadas y sinceras para 
loa mantenedores del derecho ciuda-
dano. 
Fué un acto (¿vico importante quo 
podrá dar el fruto que ansladamente 
espera esta sociedad agraviada, no 
por el insulto que constituye el sen-
timiento denominado "racismo" de 
blancos o negros, sino por ia inson-
satez, por la faltá de estudio de esta 
clase de problemas ya más que estu-
diados y resueltos por nuestras prin-
cipales cabezas. 
.. El corresponeal. 
Diario de ia Guerra 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
ideales de la causa aliada Vaya, 
vaya, vaya. 
* • • 
Para Junio emprenderán los alia-
dos, la ofensiva general que ha de 
acabar con Alemania. 
Felicitemos a los alemanes, ya 
que si bien es cierto que no les que-
da de vida sino dos meses, también 
lo es que en este tiempo pueden ha-
cer tales cosas que la ofensiva alia-
na siga siendo, como hasta hoy, una 
promesa lisonjera. -
¡Para Junio! Y cada .cual se ha-
ora iao luego a su casa tan satisfe-
cho de lo que en Junio van a hacer! 
De aquí a entonces sabe Dios los 
Malancourt que habrán ocurrido. 
G. del R. 
| A L G R A N O ^ 
mode los de cubier tos , de plata, estil 
n u e v o s , desde $ 1 - 5 2 las tres piezas. mUy 
Juegos de plata, para tocador, finÍ8lmo 
• 3 ¿ 4 m u c h o gusto, desde 6 pesos e l juego * y de 
est i los de Moteras , ú l t imas creación ^ 
de 1 -25 e n adelante. ^ des« 
1 Q mode los de bolsas de plata, mal la finl8i 
^ t rabajo exquis i to , desde 3 - 5 0 una. ^ 
F l o r e r o s , c o n plata incrus t rada , desde l - S o «i 
ei Par. 
Servimos con suma í&cilid&d el gusto más 
exigente. • Casa especial en 
artículos para regalos. 
"Venecia" , Obispo, 96 
j entre Villegas y Bernaza. - Teléfono A-3201 
CALÜADO DE: 
P A T E N T A D A 
M i l i 
AI7TI5TKA5 
P o r s u f o r m a i r r e p r o c h a b l e , p o r l a i n c r e í b l e s u a v i d a d 
d e s u p i e l , c o l o r c a s t a ñ o o b s c u r o , b r i l l a n t e , y p o r s u 
p r e c i o " $ 8 . 0 0 , e s 
' E L C A L Z A D O R E V O L U C I O N 
E L C A L Z A D O R E C O R D 
E L C A L Z A D O D E L A E L E G A N C I A 
L A G R A N A D A 
M E R C A D A L Y C A . , S . E N C . 
OBISPO 24 Y 26. HABANA. 
Junta del Sorteo d é . 233 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 25 de la Ley de 7 de Julio 
de 1900, han sido designados para 
formar la Junta que ha de presidir 
la celebración del sorteo 233 que ten-
drá efecto el viernes 31 del actual, 
los señores siguientes: 
Presidente: Federico Mendizábai, 
Director General. 
Vocales: Por la Secretaría de Ha-
cienda, el Jefe de Despacho de la Se-
cretaría de Sanidad, doctor Luis 
Adán Galarreta; por la Fiscalía úa 
la Audiencia de la Habana, Kené F c 
rrán Ojea, vecino de la Loma del 
Mazo en la Víbora; por la Cámara 
de Comercio, Antonio J . Sastre, ve-
cino de Aguiar 74; por la Sociedad 
Econóonica de Amigos del País. 
Francisco Rodríguez Ecay, vecino de 
San Miguel 148; y como suplente 
Joaquín Coello, vecino de Luz 9; por 
el Ayuntamiento de la Habana, Os-
car Hortsmann, vecino de Ceno 
593; por el Gremio de Herradores y 
Ayudantes de la Habana, Carlos 
Llodrá, vecino de 8 número 245; y 
como suplente Guillermo Sardá, ve-
cino de 27 número 434; y como No-
tarlo el doctor Enrique Roig. 
Habana, 29 de Marzo de 1916.— 
José Berenguer, Jefe de la Sección 
de Secretaría. 
¿QtMréí» tomar busca ohooo 
late y adquirir obĵ fcoo do gran 
valor? Pedid ©1 otas« "A" de 
MESTRE Y MARTINICA. Se 
Teade en todas partee. 
Para blanquear el cutis 
Para el tocador femenino, para re-
palo d^ las damas de buen gusto, na-
da mejor que los polvos del doctor 
Fruján de París, que blanquean con-
siderablemente el cutis, ponen en 
la cara el ténue perfume de las flo-
res y por su exquisita finura son muy 
agradables. 
La distinción de una dama, se co-
noce por sus afeites y perfumes, y 
usar los del doctor Fruján. de Paria, 
es prueba suficiente, de que se sabe 
apreciar lo bueno, porque todos sus 
productos, son científicamente pre-
paraxios, eon los mejores artículos y 
precisamente para deleite del sexo 
bello. 
Los miles de millones de tabacos 
que venden por "habanos," cuan-
do a nosotros se nos compran soca-
mente doscientos setenta millones, o 
mucho menos, acreditan ia fama de 
nuestro tabaco. No tenemos que fo-
mentarla, basta con defend'erla va-
lientemente por todos los medios den-
tro y fuera de la nación, más fue-
ra que dentro. Aunque acaso haya 
enemigos y grandes entre nosotros, 
y si estos existen ¿por qué no se 
les descubre y combate? Cuando la 
enfermedad se apodera y nos rindo 
la combatimos. ¿Y qué será eso, más 
que una dolencia y de las que obli-
gan a guardar cama por mucho tiem-
po? 
TODO ESTA I G U A L . . . 
Fuera de esa innovación todo es-
tá igual. E l párrafo que dejamos re-
producido, tiene hoy tanta aplicación 
como tenía entonces. Se habló mu-
cho, s?e iniciaron trabajos sobre el 
"Modus Vivendi," (tan mal juzga,-
oo,) se nombraron Comisiones de es-
tudio y de Tratados, pero de ahí no 
se pasó en Cuba. Fuera de aquí, sí; 
hicieron algo: subir los derechos,, -IU-
mentar seguros y fletes recargándo-
se con ello excesivamente la expor-
tación, y como final prohibir la en-
trada en Inglaterra. 
Así es que por lo que toca a nos-
otros todo está iguai... pero, por los 
demás, está un poquito peor. 
30BRE LO MISMO 
En vez de luchar por los colores ar- ¡ 
tificiaies, analizar la planta, estu- ; 
diarla, sabf.:r qué elementé quími-
cos naturales entran en ella y la ha-
Pensamos que se debe presoindir I 
de ilusiones, para contíínuar viviendo 
la realidad; no seguir el capricho do ¡ 
ios fumadores. Darles sí, un buen 
producto, tabaco, que sea tabaco, pe-
ro nuestro; quo sean otros los ÍT.no-
vadores con lo malo, en vez de seno 
aquí con lo buene. 
Vigorizar, en lugar de degenerar. 
Para el Santo Patrón 
Que mejor ofrenda al santo de su 
nombre que encender en su modo al-
tarito una luz todo ei día, para ello 
lo mejor es la velita Waxine, que da 
•luz suave, ténue y fija durante ocho 
horas, sin hacer humo, sin producir 
mal olor alguno, sin peligro de in-
flamarse y sin contratiempo alguno. 
Las velitas Waxine, arden en sus 
vasitos, hasta consumirse, sin peligro 
ni cuidado alguno, no se inflaman ni 
derraman y su precio es módico, por-
que solo valen dos centavos y es 
alumbrado de ocho horas. AÍonso 
Menéndez y Co. de Inquisidor 10-12, 
Importan las velitas Waxine, que se 
venden en bodegas y boticas-
cen producir nuestro buen tabaco 
aromático. 
Conocida su condición y la de la 
tierra en que se desanoilla, serta fá-
cil obtener siempre la misma cali-
dad, salvo en los años que fenóme-
nos atmosféricos alteraran los re-
sultados. 
No se le darían a la tierra abo-
nos que contuvieran cal, donde so 
necesitaran sulfates de hierro o de 
cobre y viceversa. Aquí lo del dicho 
popular: "lo difícil no es pintar la 
paloma, es pintarle el pico y que 
coma." 
LOS FRAUDES EN E L EXTRAN-
JERO 
V en lo relativo, a los fraudes en 
los mercados, extranjeros, la vigilan-
cia y la persecución contra los de-
fraudadores de nuestro crédito debe 
ser tenaz, incansable. Nuestro Go-
bierno ha designado recientemente al 
señor Martínez Ibor, C(»nsul de Cuba 
en Tampa, comisdonado esipecial pa-
ra dar a conocer y perseguir el frau-
de y el abuso que con el tabaco ha-
bano so está conretiéndo. 
Mucho se puede esperar de él si 
se le dan facultades, y si encuentra 
en sus 'colegas diplomáticos la ayu-
da eficaz que merece tan noble em-
peño. Leyes pi'opias y extrañas que 
contribuyan a su triunfo no le fal-
tarán si de ellas puede servirse. 
111 
(VIENL DE LA PRIMERA) 
y acierto, solicita la prestigiosa So-
ciedad Económica de Amigos del 
País. 
1^ reforma de los vigentes Aran-
celes de Aduana es una necesidad que 
se impone por sí misma y a nadie 
puede ocultarse. La han pedido con 
insistencia las Coirporaciones Econó-
micas, como indispensable para el 
desarrollo de nuestras relaciones co-
merciales y el fomento y auge de la; 
producción cubana, así agrícola como 
industrial; la demanda incesante-
mente la prensa entera del país, en 
nombre de todas las clases sociales, 
como medio de abaratar la subsisten-
cia y remediar, en parte, el malestar 
reinante; la tiene recomendada el se-
ñor Secretario de Hacienda, cuya opi-
nión en esta materia es de la ma-
yor autoridad y fuerza, y usted mis-
mo, Honorable señor, la tiene solici-
tada dea Congreso en diferentes Men-
sajes, y últimamente en el que acom-
pañó al Proyecto de Presupuesto de 
1916 a 1917, pendiente de estudio y 
aprobación. 
No es, pues, de creer, que a la al-
ta sabiduría del Congreso pueda ocul-
tarse la necesidad de efectuar la re-
forma que se pretende; máxime si se 
considera que en poder de sus varias 
Comisiones existen ya algunos pro-
yectos y ; BoJicitudes encaminadas a 
esa finalidad; y por tanto, huelga 
toda demostración con respecto al 
particular. 
Pero si la opinión es unánime en 
C 1632 
reclamar la reforma ^ 
es menos c l erS0^e%Se^1o 
cisión en la dein^da ^ 
minos i - - • necíla *« i,. generales 
com 
riai escapa, por'su ¿ Z 
unida a J a magnitud y ct 
ciones propias del Poder Legislé, 
vo, han impedido, o por lo menos i 
ficultado al Congreso hacer ^ 
práctico en esta materia, y dado ¡¡f 
gar a que, después de catorce ^ 
de República, continúe rigieolo' ^ 
mismo Arancel Colonial de 186S, en. 
peorado por la reforma de ISÔ yu. 
geramente retocado por el Go{)iem 
americano, atendiendo solo a uecesi-
dades del momento y no a los w. 
reses permanentes de la 
cia nacional. 
Sin que esta Cámara precená, i 
terminar las líneas genmies a!' 
debiera ajustarse la refoma d ? 
ee trata, lo cual habrá ^ ^ 
to de un amplio y detenido ]er 
cree, sí, deber indicar la convefe. 
de proporcionar ai Estado los m^ 
cía de oue dicha reforma « 
principalmente, en el doble ¿íg 
sos necesarios para sus atenciones» 
favorecer, en cuanto sea posible el 
desarrollo de la agricultura yii 
la industria nacional, mediante' ta 
amplio espíritu de protecdón para 
las industrias ya establecidas, y á9 
liberalidad para la creación de otas 
nuevas, que vengan a ensanchaT el 
limitado círculo de nuestra prodnt-
ción, a dar mayor impulso a nuestra! 
reFaciones mercantiles con los demís 
países, y a consolidar, de una 
ñera estable y permanente, la prte. 
peridad de la República. 
Semejante reforma, simplementí 
esbozada, no cree esta Corpoiidóa 
que, aun aceptada en principio, fuese 
posible decretarla sin antes proce-
der a un minucioso y prolijo esta-
dio; y en esa inteligencia, y con el 
deseo de allanar obstáculos al leglti. 
mo fin que se persigue ruega a w-
ted encarecidamente que haciendo 
uso de las atribuciones que la Ley 
le confiere, se digne norobraí una 
Comisión para el estudio de las Ba-
ses y condiciones a las cuales debe-*, 
ría sujetarse la reforma de los vi-
gentes Aranceles de Aduana; 1» cual 
Comisión deberá oir necesariamentt 
en el asunto a las Cámaras de Co-
mercio y demás Corporaciones Eco-
nómicas del país; y una vez redacta-
das las bases someterlas a la apro-
bación del Congreso, a fin de qte 
autorice al Ejecutivo, por medio de 
una Ley, nara que con sujeción a di-
chas Bases proceda a la redacciój oe 
ios nuevos Aranceles oyendo tamto 
para el caso a las Cámaras de W-
mercio y Corporaciones Economi !• 
•Somos de usted muy atentamente, 
Germán Michaelsen, P . ™ ^ 
José HiU, Secretario Ĝ era 
E s c o n v e n i e n t e 
n o o l v i d a r í a s 
No, señor los que padecen de ^ 
orina, no deben salir de casa sin I1!-
var consigo las bujías flamel P3" 
la estrechez. Son lo más eficaz <Pl 
Be conoce contra el penoso pad̂" 
miento. Se aplican con suma f̂ ' 
dad. 
Cuando las pida, indique si # 
re las bujías flamel para la erf̂  
chez de la orina o las bujías fl^' 
contra las dolencias de índole 
ta. Todas son excelentes. 
Venta: farmacias bien surtía^ | 
Depósitos: Sarrá, Johnson. Taq̂  
che], doctor González y Majo JLt 
lomer. 
Una Cocina lie fies o uíi ReverliefojLj! 
Por lo ecflÉBlco, por lo oBinodo. por le fágMt. ijjLllSH 
La Exposición, Prado y San Miguel m m J 0 
m m EiEcnic RT. LIGH m j m a 
veza: ¡Déme media feTrop 
